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El trabajo de investigación titulado: “Relación e influencia que existe entre el 
conocimiento de la lengua Quechua y la formación profesional de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1era y 2da infancia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac- 2015”, el mismo que posee como antelación 
medir la analogía e influencia que hay entre el conocimiento de la lengua 
quechua y la formación profesional. 
 
El método de investigación utilizado para el desarrollo del trabajo fue el 
cuantitativo, el mismo que permite cuantificar las variables de investigación; 
asimismo, se utilizó el método deductivo, porque se obtuvo conclusiones 
específicas a partir de premisas generales. 
 
El diseño de investigación fue el de no experimental, porque no se manejaron 
libremente las variables, antes bien se observaron los fenómenos tal y como se 
dieron en su contexto oriundo. 
 
También fue transaccional – descriptivo, porque se recolectaron las referencias 
en un solo momento, en un tiempo único. 
 
El trabajo de investigación tiene un diseño correlacional, porque se limita a 
establecer relaciones entre las variables, sin precisar el sentido de causalidad. 
vi 
La población considerada para el trabajo de investigación fueron los 
estudiantes matriculados en el semestre académico 2015 – II de la Escuela 
Académica Profesional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac y como muestra significativa de tipo intencional, se consideró a los 
estudiantes y profesores de los últimos cuatro semestres que fueron un total de 
73 estudiantes y 47 docentes. 
 
Se aplicaron dos herramientas de recolección de datos: sondeos a través de un 
cuestionario, una para los docentes de la universidad y otra para los 
estudiantes. Para el proceso de la investigación, se utilizó una estadística 
descriptiva, mostrando tablas y gráficos con sus respectivos análisis, para de 
esta forma evidenciar el resultado de las encuestas aplicadas. En el contraste 
de la hipótesis se usó el software estadístico SPSS, porque favorece la 
descripción detallada de las variables. Cabe mencionar que los instrumentos de 
investigación han sido medidos con el Alfa de Cronbach para saber el nivel de 
confiabilidad y validez. 
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The research work entitled: "Relation and influence that exists between 
knowledge of the Quechua language and vocational training of students of the 
Professional School of Intercultural Bilingual Education 1st and 2nd children of 
the Education Faculty at the Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurimac- 2015", has the objective of measuring the relation and influence that 
exists between knowledge of the quechua language and vocational training. 
 
The research method used for the development of the work was the 
quantitative, the same one that allow to quantify the research variables; also 
used the inductive method, because it came general conclusions from particular 
premises. 
 
The research design was non-experimental, since it is not deliberately 
manipulated variables, rather were observed phenomena as it gave in its 
natural context. 
 
It was also transactional - descriptive, as data were collected in a specific time. 
 
The research work has a correlational design, because it is limited to establish 
relationships between the variables, without specifying the direction of causality. 
viii 
The population considered for the research work were students enrolled in the 
academic semester 2015 - II of the professional academic school of the 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac and how significant 
sample of intentional, it was considered for the students of the last four 
semesters that were 73 students and 47 teachers. 
 
We applied two instruments, surveys through a questionnaire, one for teachers 
and one for university students. For the development of the research used a 
descriptive statistics, presented tables and charts with their respective analysis, 
in order to show the result of the surveys. In contrast of the hypothesis we used 
the SPSS statistical computer program, because it favors the detailed 
description of the variables. It is worth mentioning that the research instruments 
have been measured with Cronbach's alpha to know the level of reliability and 
validity. 
















La realidad lingüística en nuestro país es un hecho innegable que no puede ser 
tomado con simpleza, al contrario se deben buscar todos los mecanismo para 
hacer de nuestro país cada vez más inclusivo. 
 
Observando la realidad de la Educación Básica Regular, se pueden 
apreciar muchos obstáculos de carácter externo, es decir que no tiene nada 
que ver con la formación de los docentes, entre ellos tenemos: la lejanía de las 
Instituciones Educativas, la inadecuada implementación con materiales 
educativos, la infraestructura deficiente y los salarios paupérrimos a los 
docentes, pero hay algo que no debería ser considerado un obstáculo y es la 
formación de los estudiantes en las aulas y más aún la formación en EIB. 
Todos los estudiantes de las diversas facultades de educación de todas las 
universidades del Perú, deberían tener como prioridad formar a futuros 
docentes capaces de responder a las necesidades del sector educación, 
capaces de acortar esas inmensas diferencias que se han creado a lo largo de 
los últimos años. Las universidades deben ser los aliados de la sociedad para 
tender puentes y romper diferencias que existen actualmente. 
 
Los estudiantes son y serán la razón fundamental de todo el trabajo 
docente y se deberían concentrar todos los esfuerzos por hacer que ellos 
tengan una educación de calidad. 
x 
Este trabajo de investigación se ha construido tomando en cuenta el 
reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez”, y presenta las siguientes partes: 
CAPÍTULO I: Se deja en claro el problema de investigación, y también se 
evidencian los problemas hallados en la población seleccionada, se expone la 
situación problemática, se delimitan los campos de acción y luego se trazan los 
objetivos generales y específicos que guiarán la marcha de la investigación. 
 
CAPÍTULO II: Se considera el marco teórico referencial presentando los 
antecedentes de investigación, las bases teóricas que serán los agregados 
científicos de la investigación, las hipótesis propuestas, los cuales evidencian 
los propósitos de la investigación, la operacionalización de las variables, estas 
representan la asignación de los Items, las mismas que posibilitarán comprobar 
las hipótesis. 
 
CAPÍTULO III: Se materializa el marco metodológico de la investigación, 
considerando el tipo, método y diseño de la investigación aplicado en la 
población investigada: Escuela Académica Profesional de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe 1ra y 2da infancia de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional “Micaela Bastidas” de Apurímac. Es en este lugar donde 
se aprecia el problema de investigación de la presente tesis. 
 
Para el tratamiento de datos se tomó en cuenta la estadística descriptiva e 
inferencial. 
xi 
CAPÍTULO IV: Se propone el procesamiento y discusión de los resultados, 
mostrados en las tablas, gráficos y el análisis de cada extensión, para 
seguidamente evidenciar la prueba de hipótesis, la cual comprobará lo 
propuesto en un inicio. 
 
Posteriormente se escriben las conclusiones a las que se llegaron en la 
investigación, se dan algunas recomendaciones, las citas bibliográficas y se 
























1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
Considerando la realidad peruana, que  nos muestra como una sociedad 
multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde se entiende la convivencia de 
diversas etnias y culturas; asimismo una diversidad de lenguas y dialectos 
que están en actual vigencia como el quechua, el aymara y las lenguas 
amazónicas, utilizan el castellano  como principal vehículo de 
comunicación e interacción social por encima de las lengua indígenas, 
amenazando las lenguas funcionales y perdiéndose su esencia 
lingüística. 
 
Nuestro país investiga el cómo preservar y recuperar las lenguas 
originarias del Perú, porque son cerca de 47 y muchas se hallan serio 
peligro de desaparecer, es por esta razón que es necesario promover las 
normativas de protección, atraves de la Ley de Lenguas Indígenas N° 
29735, en cinco lenguas: Shipibo, awajún, ashaninka, aymara y quechua 
chanca. "Esta ley obliga a todo el sector público a hacer uso de estas 
lenguas en actividades oficiales, porque las personas tienen derecho a 
ser atendidos en sus lenguas, por ejemplo hay provincias y distritos cuya 
población tiene un 80 o 95 por ciento de hablantes de una lengua 
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indígena y los servicios que llegan a esa zona se ofrecen en castellano, 
siendo una clara limitación en la atención". 
 
Nuestro país se ubica en el cuarto lugar de países con diversidad 
lingüística en Sudamérica, aun con este sitial, nunca se ha concebido una 
real política lingüística. En tal sentido el Perú ha permitido que deje de 
existir 37 lenguas estos últimos siglos. Actualmente todavía existen 47 
lenguas, de éstas 21 están en peligro y 18 en serio peligro de extinción. 
 
Para una comunicación efectiva a través de su lengua materna se 
necesitan de competencias sociales como escuchar con empatía, 
comunicar con claridad nuestras concepciones, comprender y debatir 
otras, pactar para evitar que los desacuerdos lleguen a convertirse en 
conflictos irresolubles en la sociedad. 
 
La comunicación óptima es garantía de un clima organizacional 
adecuado en la cual todos los protagonistas (estudiantes) se proyectan 
para centrar sus actividades en: La paciencia, el compañerismo, el 
rechazo a la discriminación y la aceptación de la heterogeneidad. 
 
Los maestros son conscientes de que no hay mucho instrumental 
para hacer frente a todas las situaciones que ocurren en el mundo 
académico, más aún cuando con estas dificultades, ellos piden apoyo con 
algunos recursos didácticos y nuevas metodologías que permitan 
optimizar su jornada diaria. La tarea obligatoria de los investigadores, no 
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pasa únicamente por darles a conocer el problema, sino también 
brindarles actualizaciones diarias que incluyan a la comunicación a través 
del uso de la lengua materna. 
 
Para la UNESCO, “Las lenguas maternas, junto con la diversidad 
lingüística, son los elementos importantes para la identidad de las 
personas. Sabemos cuán importante es impartir la educación en la lengua 
materna para que el aprendizaje tenga buenos resultados. La instrucción 
en la lengua materna es un medio poderoso de luchar contra la 
discriminación y llegar hasta las poblaciones más complicadas. 
 
La realidad sociolingüística en el marco del contacto lingüístico 
entre quechua y castellano, y la realidad educativa en el marco de la 
educación bilingüe intercultural; asimismo los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, han expuesto una infinidad de dificultades  con mayor 
frecuencia y dejando en claro que un factor determinante para este hecho 
es el desconocimiento de la lengua quechua por parte de los docentes, 
por lo que , generalmente se crea un conflicto  de comunicación e 
interacción  entre maestros y estudiantes, el cual no permite una 
transferencia significativa de los conocimientos  y por ende un desarrollo 
integral en lo cognitivo y emocional de los estudiantes. 
 
Surge la necesidad de implementar y promover la enseñanza de la 
lengua quechua como parte de la formación profesional universitaria, 
sobre todo en la región de Apurímac, ámbito donde se ha descuidado la 
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tarea protectora y promotora de la lengua quechua a nivel de educación 
superior. 
 
La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac ,a través 
de la Escuela Académica Profesional  de educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la Facultad de Educación, debe ser la 
pionera y promotora de los valores socioculturales y asumir con 
responsabilidad la problemática de las necesidades en el campo social, 
educativo y cultural y más aún la tarea del uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas indígenas, como es el 
caso de la lengua quechua. 
 
De acuerdo a la investigación desarrollada, se ha podido distinguir 
que los estudiantes de la Facultad de educación, proceden de diversos 
estratos sociales y culturales, haciendo que su nivel de conocimiento del 
quechua sea muy variado. Muchos de ellos no hablan quechua, por lo que 
su necesidad de aprender dentro de su formación profesional es 
substancial para desempeñarse eficientemente como docentes de 
acuerdo al medio geográfico donde les corresponda laborar. Los 
estudiantes manifiestan que aprender y conocer la lengua quechua es 
importante y necesaria, porque garantiza un desempeño profesional 
competitivo y pertinente en el campo educativo en diferentes ámbitos 
geográficos de nuestro país. 
 
El conocimiento y dominio de la lengua quechua favorece al 
desarrollo de los valores socioculturales, preserva nuestra cultura andina, 
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aprendemos a conocer y valorar la realidad peruana, y todo ello es parte 
de la formación profesional. 
 
Sin embargo, todavía existen grandes limitaciones y pérdida de la 
identidad cultural por parte de la sociedad y los jóvenes hacia la 
valoración de nuestra lengua materna, si a ello los profesores del sector 
educación tampoco están preparados en el dominio de la lengua 
quechua, generarán una brecha peligrosa de la enseñanza aprendizaje 
entre alumno y docente; las limitaciones más comunes con las que se 
encuentran son: 
 La dificultad de comunicarse eficientemente en ámbitos de 
quechua hablantes, estudiantes, padres de familia y sociedad. 
 Tener conciencia y respeto por la diversidad cultural. 
 La enseñanza – aprendizaje no adecuado. 
 Falta de  sentimiento de igualdad y respeto a los demás. 
 
Por lo que a través de esta investigación se busca que los 
estudiantes de la Facultad de Educación deben de ser los promotores de 
la necesidad de contribuir al conocimiento, difusión, y preservación de la 
lengua quechua. 
 
1.2. DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Un programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es de por sí 
diferente y más complejo que, por ejemplo, un proyecto dedicado a 
asegurar un aprendizaje eficiente de un idioma extranjero. Si bien ambos 
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tienen aspectos en común, dada la obvia preocupación por la enseñanza 
de idiomas, en una EIB es necesario trascender el plano meramente 
idiomático para abarcar también los planos político, social, cultural y 
pedagógico, y, como se ha señalado, replantear tanto los fines y objetivos 
del sistema educativo en su conjunto como, a nivel más específico, la 
lengua o lenguas de educación, los usos escolares y extraescolares de 
los idiomas involucrados, los programas de estudio, materiales educativos 
y metodología, de manera tal que la propuesta educativa, en general, 
responda a las necesidades específicas de los educandos. En un 
programa de enseñanza de idiomas se presta atención exclusiva a la 
enseñanza y al aprendizaje de la lengua o lenguas en cuestión. En una 
EIB es necesario tomar decisiones también respecto a en qué idioma o 
idiomas aprender y enseñar. Y, si a la característica bilingüe de la 
educación añadimos la dimensión intercultural, entonces está en cuestión 
no sólo el cómo enseñar, sino también el qué enseñar." Luis E. López 
(1997) 
 
1.2.1. Delimitación espacial 
Preservar el quechua en su diario vivir, podría significar para las 
comunidades hablantes un frente contra la pobreza. No por un uso 
tradicional muy afincado en las comunidades alto andinas, sino porque en 
los colectivos, que crecen con el correr del tiempo, el idioma afianza los 
lazos de hermandad y comunión. Esto en un medio donde impera la 
pobreza puede significar convivir con decencia. 
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“El quichua santiagueño es hoy un parapeto ético; un vallado 
contra los golpes entre excluidos y pobres en las villas que rodean a las 
ciudades. ... Los medios trasnacionales pueden elevar los deseos de los 
quechuoparlantes, en su mayoría pobres, a la posmodernidad, dejando 
sin embargo la realidad de la pobreza intacta. Por lo mismo venderles el 
individualismo extremo. A la potenciación de los deseos corresponde en 
este caso la radicación de las posibilidades de su cumplimiento. Sin la 
gestualidad del idioma, las comunidades se fragmentan y desaparecen 
como tales. Tal vez el quechua sea el último eslabón en la cadena de vida 
de una parte de estas poblaciones, que los detienen aún en saltar hacia 
las villas de excluidos en las grandes ciudades. La variante dialectal es su 
única gran propiedad; la que frena el impulso a la marginalidad del 
modelo." (E.Rosenzvaig, 1994) 
 
Menos aún es de esperar entonces la existencia de libros 
destinados a la alfabetización bilingüe intercultural quechua-español. No 
existe actualmente un material para atacar directamente el problema 
señalado, esto ha creado un círculo vicioso en donde se aplicaban las 
mismas reglas, estructuras metodológicas para la enseñanza del español. 
Todo esto sin considerar las diferencias obvias entre ambos idiomas. Una 
clara evidencia es el uso del siguiente enunciado: "Mi mamá me 
ama" como una forma de iniciar a los niños en la lectura, pero esta frase, 
aparentemente muy simple en español, es muy subjetiva en el idioma 
quechua, porque es una lengua sufijadora. Entran en juego transiciones y 
marcas de posesión: "nuqap mamay munaan", sería la frase en quechua 
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en algunos lugares de Santiago del Estero o "nuqap mamay 
munawan", en otros lugares. Aquí es importante señalar la hegemonía 
que existe en la producción de textos, aparentemente producidos por 
niños. Estos textos a claras luces carecen de toda marca infantil y se 
aprecia la pluma del maestro. 
 
1.2.2. Delimitación social 
En el Perú socialmente el problema planteado viene mereciendo 
varios procesos de evaluaciones para averiguar cuánto es lo que saben 
los maestros en función sobre la importancia y el manejo de la lengua 
quechua. Es indudable comprender que no contamos con profesores 
expertos impartir conocimientos en la lengua quechua en las Instituciones 
Educativas. A esto le podemos sumar el escaso o nulo conocimiento de 
metodologías que poco o nada hacen para cubrir las necesidades y 
aspiraciones de grupos sociales rurales o semi-rurales. Muchos docentes 
son oriundos de capitales de provincia o departamento, ellos se movilizan 
diariamente en vehículos para acudir a sus centros de labor, luego de su 
labor regresan a sus lugares de origen, de esta manera el docente no 
tiene oportunidad de conocer y comprender las carencias y necesidades 
de su lugar de trabajo. 
 
1.2.3. Delimitación temporal 
En nuestro país la repercusión en los años de sensibilización 
educativa a nivel de colegios como de instituciones superiores y 
universidades es bastante preocupante, porque los cambios se dan pero 
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en mínima escala, afectando la integración de nuestros estudiantes a la 
realidad que estos tienen con los cambios de la globalización y la 
inserción  galopante de la comunicación. 
 
Sabemos que en el mundo académico existen especialistas que 
hicieron contribuciones valiosas al conocimiento del quechua, pero no 
podemos dejar de mencionar que muchos de ellos son ajenos a la 
problemática de los hablantes nativos del quechua. Las aportaciones de 
estos especialistas son útiles en el campo de estudio suyo, mas no en la 
realidad social y  a veces sus contribuciones no llegan a ser conocimiento 
de los docentes de aula. Sería importante buscar el punto intermedio 
entre el investigador y el docente para que ambas acciones serán útiles. 
 
1.2.4. Delimitación conceptual 
Para disponer una autentica Educación Bilingüe Intercultural, se 
debe exigir tener en cuenta a maestros, que aparte de conocer la 
metodología, manejar bien el nivel oral y escrito, contemplen la capacidad 
de pasar de una enseñanza autoritaria hacia una enseñanza igualitaria, 
democrática, puedan cambiar de una actitud de postergación a una 
actitud de respeto al idioma quechua. Surge entonces la urgente 
necesidad de entender la importancia de los estilos de comunicación 
como factores absolutos para el éxito de maestros en la Institución 
Educativa a nivel superior; todo ello con el único fin de incrementar los 
estándares de productividad y excelencia, esto como es lógico se 
materializará con un clima de trabajo incentivador y así se permitirá que 
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los trabajadores puedan desarrollarse y también lograr los fines de la 
Institución Educativa.  
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.3.1. Problema general  
¿Qué relación e influencia existe entre el conocimiento de la 
Lengua Quechua y la formación profesional de los estudiantes de 
la Escuela  Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac- 2015? 
 
1.3.2. Problemas específicos  
 ¿Qué relación existe entre los planes de estudio y la calidad de 
formación profesional de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac- 2015? 
 
 ¿Qué relación existe entre el nivel logrado por los estudiantes 
sobre el conocimiento de la lengua quechua y la calidad de 
formación profesional de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac- 2015? 
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 ¿Qué relación existe entre el nivel profesional docente y la calidad 
de formación profesional de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1era y 2da infancia de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac- 2015? 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es importante y necesario, pues 
mostrará el grado de correspondencia que existe entre  el conocimiento 
de la lengua quechua y la calidad de formación profesional de los 
estudiantes de la Facultad de Educación la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac, tomando en consideración que en la Región de 
Apurímac existe una gran cantidad de personas quechua hablantes, y que 
la comunidad educativa exige la necesidad de que sus profesores estén 
preparados para enseñar en quechua y castellano, además es una forma 
de preservar nuestra identidad cultural y valorar nuestra trascendencia 
histórica. 
 
1.4.1. Justificación teórica.  
El trabajo de investigación es importante porque dilata el 
conocimiento acerca del grado de influencia sobre el conocimiento 
de la lengua quechua y la calidad en la formación profesional, ya 
que el producto de la investigación además de la conclusiones, 
servirá de sustento teórico para que de esta manera podamos 
tener mayor amplitud sobre el mismo y por defecto se ampliaría el 
saber cultural en la ciencias educativas.  
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1.4.2. Justificación práctica.  
Todo lo obtenido en esta investigación permitirá conocer el grado 
de influencia sobre el conocimiento de la lengua quechua y la 
calidad en la formación profesional. La comunicación compromete 
un hecho irremplazable para el progreso en la práctica educativa 
entre el alumno y el docente, existiendo una gran población 
educativa quechua hablante que requerirá de docentes preparados 
e identificados con su cultura. 
 
1.4.3. Justificación metodológica.  
La contribución metodológica que comprende este trabajo de 
investigación en el mundo educacional, es el manejo de soportes 
metodológicos para comparar el nivel de relación e influencia que 
existe entre el conocimiento de la lengua quechua y la calidad en la 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac, que podrán ser de gran valor para otros trabajos de 
investigación, por estar validados y con grados de confiabilidad 
aprobado. 
 
1.4.4. Justificación legal 
La investigación nace a consecuencia de la importancia de la 
identidad cultural e identificación con la lengua materna de cada 
zona del territorio peruano, es así que se justifica en la propuesta 
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pedagógica EIB titulada “Hacia una Educación Intercultural 
Bilingüe de Calidad” aprobada mediante Resolución Directoral 
Nº0261-2013-ED, que resuelve: 
 
Que las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de 
Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas que desarrollan 
EIB, consideren como referencia la oferta pedagógica EIB: “Hacia 
una Educación Intercultural Bilingüe de Calidad” 
 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. Objetivo general  
Determinar la relación e influencia del conocimiento de la Lengua 
Quechua en la formación profesional de los estudiantes de la 
Escuela  Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac- 2015. 
 
1.5.2. Objetivos específicos  
 Establecer la  relación que existe entre los planes de estudio y la 
calidad de formación profesional de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1era y 2da infancia de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac- 2015. 
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 Fijar la relación que existe entre el nivel logrado por los estudiantes 
sobre el conocimiento de la lengua quechua y la calidad de 
formación profesional de los estudiantes de la Escuela  Académica 
Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac- 2015 
 
 Comprobar la relación que existe entre el nivel profesional docente 
y la calidad de formación profesional de los estudiantes de la 
Escuela  Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era 
y 2da infancia de la Facultad de Educación de la Universidad 



















EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentes Internacionales.  
Terán Santiesteban, María Cristina, (2006). LA ENSEÑANZA DE 
LA LENGUA QUECHUA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLAR 
DEL ÁREA URBANA DE TIQUIPAYA. Universidad Mayor de  San 
Simón de Cochabamba – Bolivia. Tuvo como objetivo analizar el 
proceso de la enseñanza del idioma quechua como segunda 
lengua en la población estudiantil del tercer ciclo de las unidades 
educativas de Salomón Romero y Magdalena Postel. Optó por la 
investigación cualitativa y etnográfica, que le permitió escribir 
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 
que son observables de las unidades de estudio. Estuvo 
conformada por las Unidades Educativas Salomón Romero y 
Magdalena Postel. De acuerdo a las características de la 
investigación la técnica que le permitió obtener gran cantidad de 
información fue la observación durante el desarrollo de los 
procesos de enseñanza de la lengua quechua, otro instrumento 
utilizado fue la entrevista semiestructurada que le permitió 
interrelacionar e interpretar los diferentes actores de la 
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investigación. La enseñanza de la lengua quechua no responde a 
las demandas de la población. Los padres de familia cuyos hijos 
son bilingües esperan que los maestros motiven a los estudiantes a 
usar la lengua quechua como medio de comunicación y aprendan a 
no tener vergüenza de hablar el quechua. 
 
Julca Guerrero, Félix Claudio (2000) “USO DE LAS LENGUAS: 
QUECHUA Y CASTELLANO EN LA ESCUELA URBANA: UN 
ESTUDIO DE CASO” Universidad Mayor de San Simón – Bolivia. 
La presente investigación, se ha llevado a cabo para cumplir con 
los requerimientos académicos establecidos para optar el Grado 
Académico de Magíster en Educación Intercultural Bilingüe, en la 
Mención de Formación Docente en el PROEIB Andes - Universidad 
Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia). De manera general, 
en el marco de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI). Se encara 
la reflexión sobre el uso de lenguas en la escuela urbana, en el 
entendido que es un tema aún no estudiado debido a que, en el 
Perú e incluso a nivel latinoamericano, se carece de experiencias 
de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en contextos urbanos, y, 
por lo mismo, tampoco existe estudio alguno al respecto. La 
escuela de Acovichay Nº 86088 fue seleccionada como universo de 
estudio por tratarse de la única escuela de la zona urbana de 
Huarás, y de la región en general, en la cual se viene 
implementando el programa EBI desde 1999, desarrollándose el 
proceso educativo, según los profesores, en el castellano como L1 
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y en el quechua como L2, porque el 80% de los educandos son 
castellanohablantes; y el resto, bilingües en quechua y castellano. 
La investigación fue implementada desde la perspectiva cualitativa, 
específicamente con un enfoque etnográfico basado 
fundamentalmente en la observación in situ de los diferentes 
eventos comunicativos en el contexto escolar, con énfasis en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y, básicamente, 
en las áreas de “Comunicación Integral” y “Lógico-matemático”. En 
este marco se describen, analizan e interpretan los aspectos 
relacionados a: qué se entiende por castellano como L1 y qué por 
quechua como L2; cómo se desarrollan las clases en la práctica en 
una y otra modalidad de enseñanza de lenguas; cómo se 
distribuyen y qué funciones comunicativas y pedagógicas cumplen 
las lenguas quechua y castellano en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje; cómo se dan las interacciones verbales en el aula; qué 
dificultades encuentran los docentes al usar una y otra lengua. Se 
describen las características lingüísticas particulares que tienen las 
lenguas, quechua y castellano, habladas en el contexto escolar. 
Para un análisis más integral y completo, todos los datos obtenidos 
por medio de la observación han sido cruzados con la información 
recogida por medio de cuestionarios y entrevistas a los propios 
docentes y otros actores de la educación. El contenido temático del 
presente estudio está dividido en seis capítulos, en cada uno de 
ellos se desarrollan temáticas diferentes, pero que al mismo tiempo 
todos guardan una estrecha relación el uno con el otro. En este 
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primer capítulo se hace una presentación general a grosso modo 
del contenido de la investigación y la organización del mismo. El 
segundo capítulo comprende dos partes. En la primera se 
desarrolla el planteamiento del problema, la presentación de las 
preguntas y los objetivos de la investigación, concluyendo con la 
justificación de la investigación. En la segunda, se presentan los 
aspectos relacionados con la metodología de la investigación. 
Inicialmente se hace referencia al tipo y enfoque de investigación; 
luego se continúa con la descripción de la muestra de estudio, los 
instrumentos de investigación y de los procedimientos utilizados en 
la recopilación de datos y procesamiento y análisis de los mismos. 
El tercer capítulo contiene el marco conceptual y referencial que da 
sustento a desarrollar el tema de investigación. Se exponen y 
discuten los conceptos básicos en torno a tres temas centrales: 1) 
realidad sociolingüística del contacto quechua y castellano, 2) el 
lenguaje en la educación, acápite donde se hace un rastreo de los 
estudios relacionados con las funciones pedagógicas que cumple 
el lenguaje en la escuela, y 3) la Educación Intercultural Bilingüe, 
donde se precisa el concepto de la Educación Intercultural Bilingüe 
sobre la base de una revisión histórica de la educación bilingüe y 
algunas nociones teóricas entorno a la “EIB de doble vía”, cuando 
ésta es implementada para los castellanohablantes en las zonas 
urbanas. Con estas conclusiones se pretende visualizar los 
principales impactos, deficiencias y logros de la EBI en el contexto 
urbano de Huaras. Finalmente, en el capítulo sexto, a partir de los 
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hallazgos de la investigación se presenta un conjunto de 
recomendaciones y propuestas para mejorar la implementación y 
desarrollo del programa EBI en las zonas urbanas. Tales 
recomendaciones están dirigidas a los entes ejecutores de 
PLANCAD EBI y los especialistas y autoridades de la UNEBI – 
MED, así como a las autoridades de las diferentes dependencias 
educativas DRE, USEs y ADEs, y fundamentalmente, a los 
profesores que, por lo general, en su práctica docente no están 
desarrollando el programa EBI adecuadamente. Además, también 
tiene alcance para las autoridades y docentes de las instituciones 
de formación docente, llámese Institutos Pedagógicos o 
Universidades, para que puedan tener un instrumento inicial de 
diagnóstico para la formulación de proyectos de creación de 
programas de formación docente en educación intercultural. El 
presente trabajo deberá ser juzgado como una primera 
aproximación a la realidad escolar urbana en la que se desarrolla el 
programa EBI. Se considera que no es un trabajo acabado, sino, 
por el contrario, una gran veta de estudio que deberá seguir su 
curso. En este sentido, se asume con responsabilidad las críticas a 
que pudiera estar sujeto. En el contexto urbano-popular de 
Primavera y otros de Huaras, la lengua quechua está sufriendo una 
constante depreciación funcional, a pesar de que la gran mayoría 
de los diferentes actores educativos desde los niños hasta las 
autoridades educativas manifiestan su conformidad con la 
incorporación de la enseñanza de y en quechua en las escuelas 
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urbanas, según ellos para rescatar y revalorar la lengua quechua y 
la cultura. Se observa que la presencia del quechua en las 
interacciones cotidianas es muy poca e incluso nula. El castellano 
es el que sirve como medio de relaciones sociales.  
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales.  
Callo Cuno, Dante Porfirio (2015) “INTERFERENCIA 
GRAMATICAL EN EL QUECHUA DE HABLANTES BILINGÜES 
DEL VALLE DEL COLCA” Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. La historia lingüística de América está determinada por la 
existencia de unas lenguas a las que se superpusieron las lenguas 
de los colonizadores españoles y portugueses en el sur y en el 
centro, ingleses y franceses en el norte, y, a partir del siglo XIX y 
de la independencia de nuevos estados, por las sucesivas oleadas 
migratorias. En nuestro país los conquistadores españoles 
oscilaron durante un tiempo entre una política de imposición del 
español como instrumento de organización administrativa y de 
control político y algunos esfuerzos por aprender la lengua quechua 
para facilitar la evangelización, una postura defendida por los 
religiosos, aunque luego abandonada. Posteriormente, los 
regímenes políticos de la independencia y la república mantuvieron 
exclusivamente el español en todos los ámbitos de la vida social, y 
a pesar de los esfuerzos realizados de manera aislada y 
esporádica por algunos gobiernos para valorar y promover el 
aprendizaje del quechua a través de programas de Educación 
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Bilingüe Intercultural, la situación sigue prácticamente igual. Pese a 
ello, el quechua mantiene vigencia como instrumento de 
comunicación en diversas regiones del país. La antigua lengua del 
incario representa 27% de la población; y en Arequipa 22% de 
hablantes. Prácticamente uno de cada cinco habitantes tiene como 
lengua materna el quechua o el aimara, según los datos censales; 
siendo las provincias de Caylloma y Cotahuasi las que cuentan con 
mayor número de hablantes. En tal sentido, es importante 
desplegar esfuerzos con el fin de documentar, describir y explicar 
la historia y la naturaleza de la lingüística y la sociolingüística del 
quechua arequipeño. El Perú es, sin duda, producto del mestizaje 
de las diferentes culturas que se han desarrollado en su territorio y 
sin la comprensión de este hecho, difícilmente puede explicarse su 
idiosincrasia. En efecto, los procesos de mestizaje que se han dado 
en nuestro país han sido variados y heterogéneos, diferentes en 
grado e intensidad y en función de factores temporales, espaciales, 
históricos, sociales, políticos o religiosos. La diversidad y riqueza 
lingüística y cultural son el efecto de este complejo proceso de 
confrontación y fusión de culturas. El Valle del Colca, área situada 
en la provincia de Caylloma, Arequipa, constituye una parte de este 
gran espacio geográfico. Las pocas investigaciones que existen 
sobre el quechua arequipeño, han permitido reconocer y valorar la 
gran diversidad cultural de la zona. Las variaciones lingüísticas que 
se producen en el quechua de hablantes bilingues del Valle del 
Colca, por el contacto lingüístico entre la lengua andina e hispana, 
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constituyen una variedad de habla con una larga tradición que 
arranca desde la época de la conquista hasta nuestros días. Sin 
embargo, aún no existe un trabajo sobre interferencia lingüística en 
el quechua de los hablantes bilingües del Valle del Colca, por lo 
que consideramos que la investigación que proponemos contribuirá 
al conocimiento de varios aspectos de las variaciones de su lengua 
y su cultura. La caracterización de este problema, nos lleva a 
plantear las siguientes interrogantes: ¿Cómo influye el español en 
la estructura de la interferencia gramatical?, ¿Qué palabras con 
interferencia gramatical se registran en el quechua de los hablantes 
bilingües del Valle del Colca?, ¿Cuáles son las características de la 
interferencia gramatical en el quechua del Valle del Colca? 
Objetivos a identificar y explicar los rasgos gramaticales del 
quechua en los hablantes bilingües del Valle del Colca, determinar 
las influencias del español en el proceso de configuración 
gramatical del quechua del Valle del Colca.  El contacto de lenguas 
es un hecho cotidiano y universal. Este proceso conlleva a 
influencias mutuas entre las lenguas mayoritarias o minoritarias, 
oficiales y no oficiales. En Arequipa y en el Valle del Colca el 
contacto entre el español y el quechua, ha creado fenómenos no 
solo de bilingüismo individual, sino también de bilingüismo social. 
Los hablantes de esta comunidad de habla, o al menos parte de 
ellos mantienen las dos lenguas en su repertorio verbal; estas 
lenguas se hallan desequilibradas funcionalmente, de manera que 
en ciertos dominios sociales se propicia el uso del español en 
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detrimento del quechua. El quechua y el español conviven en el 
Valle del Colca en situación de contacto por más de cuatro siglos. 
Los sociolingüistas han caracterizado estas dos lenguas que 
sobreviven en esta situación de contacto como lengua dominante 
(de alto prestigio), al español, y como lengua dominada (de bajo 
prestigio), al quechua. Esta condición sociocultural ha definido a 
cada lengua con roles sociolingüísticos diferentes. El bilingüismo 
permanente e intenso entre el español y el quechua del Valle del 
Colca ha sido caldo de cultivo para la presencia de una serie de 
interferencias o transferencias lingüísticas de la lengua fuente a la 
lengua objetivo. Estas marcas transcódigas entendidas como 
cualquier rasgo lingüístico que se introduce en una lengua A por la 
influencia de una lengua B, configuran una variedad singular en el 
quechua de los hablantes bilingües. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Educación.  
“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 
creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 
nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en Instituciones 
Educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” (Constitución del Perú 
2013, Ley General de Educación 28044) 
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La educación es ocupación importante de la familia; asimismo de la 
sociedad, es por ello que se instaura en las Instituciones Educativas, 
estas a su vez concatenan todo el sistema educacional con las normas de 
la sociedad. 
 
2.2.1.1. Principios de la educación.  
Uno de los principios de la educación que la potencia en sí 
misma, es el de la calidad, este principio garantiza circunstancias 
óptimas para que se dé una educación integral, pertinente, flexible 
y permanente.  
 
2.2.1.2. Misión de la educación.  
Respaldar derechos para acceder a un servicio de calidad, 
impulsando oportunidades en la comunidad de tal forma que los 
integrantes de ésta logren desarrollar su potencial y aporten 
significativamente al progreso en todo sentido, considerando la 
democracia transparente dentro de un marco de respeto a las 
concepciones de equidad e interculturalidad. 
 
2.2.1.3. Fines de la educación.  
“Formar personas capaces de lograr su realización ética, 
intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 
promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 
autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 
ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 
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desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 
con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en 
la sociedad y el conocimiento. Contribuir a formar una sociedad 
democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y 
forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 
sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 
integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un 
mundo globalizado” (Chavez, J. 2010)  
 
2.2.2. Comunicación.  
Los seres humanos viven en comunidad y no son autosuficientes, 
estos interactúan continuamente, también los hacen con su ambiente. La 
comunicación es la transmisión de significados de una persona a otra 
para lograr una interacción a través de las ideas significativas; asimismo 
la comunicación logra el compartir entre las personas. 
 
“En toda comunicación existe por lo menos dos personas; la que 
envía  un mensaje y la que recibe. Una persona sola no puede 
comunicarse. El acto de comunicación solo tiene lugar si existe un 
receptor. Las organizaciones no existen ni operan sin comunicación, ésta 
es la red que integra y coordina todas sus partes. Importancia de la 
comunicación en las organizaciones”. (Chiavenato 2009: 123). 
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“Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el 
liderazgo, tampoco hay atención de clientes o público, ni relaciones 
humanas hacia adentro o afuera de la empresa. Eso en lo laboral, qué 
decir de lo individual, sin comunicación no hay autoestima, familia, 
autocontrol, ni desarrollo personal”. (Garcia, 1998:98). 
 
Dentro de un grupo organizado la comunicación es sustancial, 
porque la interacción y por ende el trabajo es mucho más óptimo. La 
buena comunicación consolida una ambiente bueno, cierra puertas a los 
malentendidos y como consecuencia hay mayor productividad, haciendo 
notar una organización estable y en franco crecimiento. 
 
La comunicación optimiza las coordinaciones de actividades al 
interior de una comunidad. “Nos comunicamos para trabajar en equipo, 
enseñar a otros, dirigir, negociar, atender a los clientes, entrevistar, 
escuchar, resolver conflictos, etc.” Una óptima comunicación al interior de 
un organismo como para el público externo posibilita que los fines para 
los que fue creada se cumplan; asimismo se promoverá actitudes 
positivas del público hacia la organización. Esto es importante porque solo 
así subsistirá y se desarrollará. 
 
Para que la comunicación efectiva, al interior de una organización, 
sea óptima, requiere de dos factores: Un excelente método de 
comunicación y personas que materialicen este método. 
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La comunicación cuenta con escalas, de forma que tenemos los 
siguientes:  
 La concepción de la comunicación como un aspecto de las 
relaciones interpersonales o de transmisión de información. 
 La favorabilidad de la comunicación en la convivencia escolar. 
 La utilización de canales de comunicaciones formales e informales. 
 Las  formas de comunicación utilizadas por los actores educativos 
 Las relaciones comunicativas entre los diferentes actores 
educativos. 
 
Ejes curriculares nacionales. Se suele trabajar como eje principal cuatro 
esencias curriculares, para de esta forma garantizar una educación 
íntegra:  
 APRENDER A SER 
 APRENDER A VIVIR JUNTOS  
 APRENDER A APRENDER APRENDER A HACER  
 
2.2.3. Conocimiento de la Lengua Quechua 
2.2.3.1. Consideraciones generales sobre conocimiento.  
Nuestra primera tarea es echar un vistazo al conocimiento 
como actividad humana. Desde el principio de los tiempos, el 
hombre siempre ha tenido curiosidad por saber más acerca del 
mundo que le rodea; asimismo a pretendido dar explicación a casi 
todas las preguntas que iban surgiendo debido al contacto directo o 
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indirecto con los elementos y fenómenos que la naturaleza 
presenta. 
 
En ese entender, el conocimiento es la comprensión y la 
percepción integral de la realidad que nos rodea, guardando 
estrecha armonía entre los objetos del entorno social. En el sentido 
más práctico, el conocimiento es el acumulado de conocimientos 
acerca de un tópico determinado. El conocimiento el conocimiento 
de un hombre se da a través  de la observación, memoria, 
capacidad de juicio, etc. 
  
Al respecto Juan J.SANGUINETI concluye que el conocimiento es: 
Un acto personal: No existe un conocimiento anónimo. El conocimiento es 
un acto social, se da en medio  de las personas, nunca aislado de ellas. 
 
Una relación con la realidad: El conocimiento es una relación. Al 
queconoce se le abre el  mundo. También cuando uno se conoce a sí 
mismo “se abre” a su propia realidad de un modo nuevo. 
 El conocimiento es un acto psíquico, que se presenta a través de la 
conciencia humana. 
 El conocimiento es un acto inmaterial, es poseer una forma sin la 
materia. 
 El conocimiento es un acto inmanente, que perfecciona al agente. 
 El conocimiento es un acto intencional, porque la operación de 
conocer incluye una relación trascendente.  
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2.2.4. Lengua Quechua.  
Antes de idear una definición acerca de la lengua quechua, 
debemos concebir que esta legua enmarca un grado se significación que 
no permite entender la alta civilización inca y a su vez, no adentra a la 
identidad más profunda de sentimiento andino perdurable que se resume 
nítidamente a la raza quechua. 
 
En el contexto del idioma quechua o runa simi como parte de 
nuestra cultura andina, testigo impertérrito de nuestra historia a través del 
tiempo desde su impulso etnolingüístico con los incas. 
 
El profesor (HERENCIA, 2005, p.5) manifiesta: Uno de los más 
significativos logros de toda cultura es su idioma. Como creación 
anónima, colectiva, única y original… un idioma resume no solo un 
modelo lingüístico, sino también un modelo lógico y es precisamente la 
lógica del mundo andino  que revela la identidad más profunda de su 
cultura, por eso, el runa simi en tanto vivo y vigoroso será testimonio de 
una cultura también viva y vigorosa. 
 
Este logro nos permite concebir que el quechua o runa simi es vida, 
es cultura, es historia; por lo tanto, es el mayor aporte de la raza quechua 
que hemos heredado desde tiempos inmemoriales. 
 
El quechua constituye el portento de la creación cultural más 
sublime del hombre andino, y como manifiesta (MORATO, 1999, p. 11) “El 
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quechua… es vida, por eso constituye el más grande monumento 
histórico que posee la raza bronce de América enclavada en el corazón 
andino”. 
 
Podemos  citar el concepto de quechua desde diversos alcances: 
La ACADEMIA MAYOR DE LA LENGUA QUECHUA como entidad rectora 
de la lengua quechua a nivel continental define como: “El idioma o lengua 
de los Qheswas o quechuas, habitantes del mundo andino de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile y Argentina y cuyo centro de 
desarrollo fue el Qosqo, capital del Imperio del Tawantinsuyu” 
 
En el caso de (MORATO, 1999, p.11) define: “El quechua o 
runasimi es un idioma tierno, suave, expresivo, rico en géneros literarios. 
Es un verdadero canto a la humanidad y a la naturaleza”. 
 
Por su parte (VALENZUELA, 2002, p. 144) anota la siguiente 
definición: “El quechua es una lengua del amor, solidaridad, la armonía y 
la paz; pero también es de la severidad en el cumplimiento del deber, por 
eso, es el lenguaje humano por excelencia” 
 
“El quechua, una de las lenguas más importantes de América 
indígena por el rol que desempeñó en la época precolombina y por la 
extraordinaria difusión que alcanzó, constituye una familia lingüística 
hablada en cinco países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina” 
(ENCICLOPEDIA DEL PERÚ. Editorial Océano. p. 703) 
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Ante estas definiciones presentadas desde diversos enfoques que 
encumbran el concepto de la lengua quechua, nos atrevemos a plantear 
esta definición que canaliza su significado portentoso: “El quechua o 
qheswa es una lengua dulce y eterna, esencia de la vida y del amor, 
fuente de sabiduría y de trabajo, capaz de expresar los pensamientos 
más sutiles del ser humano”. Esta lengua fue medio de comunicación 
entre los habitantes de la raza de la región andina qheswa, región donde 
se estructuró sabidamente la nación del Tawantinsuyu. 
 
Desde la capital histórica, ciudad sagrada de las américas, 
trascendental centro cultural, político, ceremonial y administrativo del gran 
Tawantinsuyu. Los asentamientos culturales más importantes y notables 
desarrolladas en la antigua América y el planeta tierra, podemos acotar 
que el quechua es una lengua expresada en el amor y sabiduría que 
utilizaron nuestros antepasados los incas con la finalidad de forjar la gran 
nación quechua y de practicar el socialismo andino expresados en el 
trabajo colectivo y recíproco fortaleciendo la esencia del respeto a la 
dignidad humana.  
 
2.2.5. Origen de la Lengua Quechua.  
El origen preciso de la lengua quechua es bastante polémico, 
motivo de especulaciones e investigaciones. Lo que permitió que se 
formulen diferentes teorías e hipótesis sobre su origen; y en esta tarea de 
desentrañar este dilema encontramos a muchos lingüistas e historiadores 
que formulan sus puntos de vista desde su óptica, por lo que existen 
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diversas teorías con enfoques heterogéneos, cada uno con variables, 
parámetros y conclusiones diferentes. 
 
Gary J. Parker (1972). Estudioso americano concluye que: “El quechua es 
pre-inca  y surgió en la costa central del Perú, esta conclusión la hace 
teniendo como base la extinción reciente de lenguas como el Sec en 
Tumbes y Piura; el Muchik en Lambayeque y la Libertad; el Kulli en 
Lambayeque y Cajamarca  y la persistencia del Hakaru y Kauki, 
variedades de la lengua Aru en Yauyos, afirma que los Incas, mediante 
sus conquistas encontraron a su paso por estas regiones, versiones 
antiguas de los dialectos del quechua Huayhuash y Yungay, que se 
hablan en la actualidad. Al mismo tiempo agrega además que en el 
Ecuador ya se hablaba quechua a la llegada de los Incas”. 
 
Alfredo Torero Fernández de Córdova; En función a sus diferentes 
estudios y valiéndose de la investigaciones de su antecesor Gary Parker, 
asegura que el idioma quechua tuvo su cuna en la costa y andes central 
del Perú, comprensión de los departamentos de Ica, Lima y Junín, 
afirmando que Chincha es el lugar donde se originó el quechua. 
Manifiesta también, cuando se establece la soberanía cusqueña, el 
quechua Chinchay se encontraba muy extendida por los andes. Fue este 
acontecimiento que permitió a los soberanos del Cusco a convertirlo en 
lengua oficial del Imperio. Alfredo Torero establece dos corrientes 
lingüísticas del quechua: 
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 El quechua Yungay de la costa nor-central, que ganó la costa y 
sierra norteñas. 
 El quechua Chinchay de la costa sur avanzó hacia el este por los 
valles interandinos en dirección a Cusco. 
 
Manuel Gonzales de la Rosa; Científico y erudito peruano, sustenta el 
origen costeño central del idioma quechua, y dice: “El quechua parte de la 
costa en tiempo pre-históricos o pre-incaicos de la zona de Lima y no del 
Cuzco. Hubo allí en esos tiempos una capital como hoy, que podría ser la 
vecina de Pachakamaq, que atraía peregrinos de 300 leguas a la 
redonda. También la gran Chincha, tan célebre en la antigüedad, fueron 
los primeros que hablaban el quechua, de esta zona salió el quechua 
hacia Cuzco” (VALENZUELA LOVÓN, 2002, pp. 28 - 29) 
 
Ibico Rojas Rojas; Docente catedrático peruano, siguiendo el 
pensamiento de Torero, Parker y otros, proclama que el idioma inca 
apareció en Pachakamaq, hallado en la hondonada de Lurín, ancestral 
lindero de los dominios de kuismanku, centro ceremonial donde 
funcionaba el oráculo durante la época del horizonte medio y tardío, a 
donde concurría una peregrinación religiosa numerosa, quienes 
vehiculizaron el quechua hacia el centro y sur andino. 
 
Rodolfo Cerrón Palomino; Lingüista Huancaíno, platea que el quechua es 
originaria de la región central del Perú, específicamente de Lima, Ica y 
Junín, focalizando Chincha como el centro de la matriz que dio origen al 
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quechua Chinchay. Idioma que posiblemente acogió Wayna Qhapaq 
como lengua oficial del gran Tawantinsuyu, esto en ofrenda a su cónyuge 
y a su mamá que fueron naturales de Chincha. Para fundamentar esta 
hipótesis, toma como referencia al cronista Fray Martín de Murúa. 
Menciona también que la variedad del quechua cusqueño fue una 
variedad primigenia evolucionada a partir de ramas desprendidas de un 
proto- quechua, que se originó en la zona montañosa del centro norteño y 
no en el sur, en la zona cusqueña. 
 
Willian H. Isbell; En 1964, plantea que le quechua surgió en la selva alta 
del departamento de Amazonas, esgrime como fundamentos aspectos 
arqueológicos y ecológicos: Una secuencia del estilo cerámico que abarca 
el sector selvático y serrano en el norte peruano; otro aspecto constituye 
el cultivo del maíz que tiene raíces selváticas. Concluye: “El lenguaje 
hablado por estos pobladores desemboca en la forma dialectal del 
Huampuy” (VALENZUELA, Cit 2002, p. 42) 
 
Clement Markham; Historiador inglés, asevera que la lengua de los incas 
se acuñó en los alrededores de la ancestral capital del Tawantinsuyu del 
Qosqo. Una de las estrategias políticas manejadas por los Incas fue la 
imposición del quechua como lengua oficial de cada uno de los grupos 
étnicos que conquistaban. 
 
Esta afirmación puede ser coherente y se enmarca en el proceso 
histórico que el quechua se originó en la cuenca del río Willkamayu en el 
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Cusco y su uso se difundió gradualmente sobre la extensa región 
tawantinsuyana, territorio que comprendió el imperio de los Incas. 
 
José de la Riva Agüero; investigador peruano, afirma que el quechua 
tiene origen pre-incaico, pero también es creación Inca, que surgió en 
Cusco. Al respecto manifiesta: “La expansión del quechua no sólo se 
debió a la conquista incaica… la divulgación tan grande y antigua del 
quechua, que habría dado origen a muchos dialectos no podía datar sólo 
del imperio de los Incas… ” Esto nos da a entender que los pueblos pre-
incas tuvieron la tarea previa de difundir el quechua de un nivel incipiente. 
Este es el proto quechua. 
 
A manera de aclaración a su tesis “Quechuismo primitivo o 
histórico” sostiene que el quechua, como presencia histórica y como 
cultura antecede al Aymara y fue el grupo étnico quechua la creadora de 
la civilización tawantinsuyana. 
 
Inka Garcilaso de la Vega; proclama que el runasimi tiene su origen 
en el mismo Cusco y que los Incas mandaron a aprenderla como “Lengua 
general” con el fin de no tener delante tanta muchedumbre de intérpretes 
para tener que comprender a tanta diversidad de lenguas y tribus que 
existían en todo su territorio. Al respecto manifiesta: “Por este artificio 
domesticaron y unieron los incas tanta variedad de naciones diversas y 
contrarias en idolatría y costumbres como las que hallaron y sujetaron a 
su imperio. Y los trajeron, mediante la lengua, a tanta unión y amistad que 
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se amaban como hermanos. Por lo cual muchas provincias que no 
alcanzaron el impero de los Incas, aficionados y convencidos de este 
beneficio han aprendido desde entonces acá la lengua general del Cuzco” 
(GARCILASO DE LA VEGA, 2007, pp.387-388) 
 
David I. Samanez Flórez; Catedrático de la UNSAAC, en su libro: “Origen 
Cusqueño del Quechua”, siguiendo con todos los pasos de la lógica 
científica, concluye: “La cuna de la lengua quechua está en el valle 
Qheswa del Qosqo” (SAMANEZ, 1996. Pp. 58-61); es decir, surgió en el 
valle del Cusco, donde se desarrolló núcleos socioculturales como son las 
civilizaciones pre-incas de MARCAVALLE, 1000 años a.C. quienes 
hablaban el quechua todavía incipiente y primitivo denominada proto-
quechua y su continuación, su vecino asentamiento humano 
CHANAPATA, 600 a.C. donde continuó  su ciclo evolutivo, tiempo en que 
alcanzó un mayor desarrollo y afianzamiento, este quechua lo denomina 
“Primer quechua”. Más tarde desde dos vertientes que siguieron caminos 
distintos se bifurca en dos ramas que evolucionan de distintas maneras, 
de acuerdo a las circunstancias histórico-geográficas y socioculturales: 
 Quechua “A”, se mantuvo en los ámbitos del Cusco, para continuar su 
proceso evolutivo. Más tarde se contacta con el pukina, luego con el 
ayamara, periodos en que se laringariza fonológicamente. Este quechua 
al permanecer en el valle del Cusco, se constituye en el quechua 
Cusqueño o quechua Imperial, caracterizado por su pureza y autenticidad, 
y por su riqueza lexicográfica y semántica, que fue difundido por los incas 
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mediante sus conquistas y movimientos expansivos hasta territorios de 
Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile; asimismo parte de Colombia. 
 
 Quechua “B” o quechua peregrino, que salió del Qosqo, recorriendo 
diversos ámbitos geográficos, rozando con diversas lenguas a su paso y 
fragmentándose en una diversidad de dialectos. Empezó su primera 
expansión por Limatambo, Curahuasi, Abancay hasta Andahuaylas, 
habitado según Samanez, por varios grupos Qheswas adictos al Qosqo, y 
después continuar su peregrinaje hasta Ayacucho primero alcanzando el 
reino de los Waris y luego a los Chankas, para continuar después al 
señorío Chincha. 
 
Juvenal Pacheco; Plantea la hipótesis que el origen del quechua se 
encuentra en el Cusco, exactamente en la etnia Marcavalle entre los años 
1000 a.C. – 700 a.C. por lo que sostiene la teoría siguiente:  
“Como asentamiento humano densamente poblado y solidariamente 
organizado en ayllus, en un medio geográfico propicio, con un desarrollo 
evolutivo de más de tres siglos, han tenido que crear una lengua común, 
como medio de comunicación, que sostenemos que haya sido el 
QUECHUA, pero el quechua todavía incipiente y primitivo, por lo cual la 
hemos llamado PROTOQUECHUA” (PACHECO, 2006, pp. 118-119) 
 
Para demostrar su hipótesis plantea la aplicación de tres principios: 
Primero, el principio de la contradicción donde determina que en 
Marcavalle sí se habló alguna lengua; segundo, principio del tercer 
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excluido, excluyendo toda lengua ajena el medio geográfico quedando 
solamente el protoquechua; y por último, el principio de la razón 
suficiente, planteando razones suficientes: 
 Núcleo sociocultural unido y solidario  
 Medio geográfico favorable (El valle del Qosqo) 
 Necesidad de comunicarse mediante una lengua común (El 
protoquechua) 
 Permanencia duradera en el medio (Más de tres siglos) 
 
Concluyendo el autor citado: “Las cuatro si se quedaron para el 
nacimiento de una lengua, se cumple perfectamente en MARCAVALLA 
como razones suficientes.” 
 
Armando Valenzuela Lovón; En 2002, en su libro Maravillas del Quechua 
Inka, Plantea: “La lengua quechua tiene su origen lejano en el pueblo 
amazónico de los ARAWAKS, aquí se encuentra la SIMIENTE  primigenia 
del quechua unos 20 000 años a.C.” (VALENZUELA, 2002, p. 43) 
 
Para el profesor Valenzuela; estos pueblos penetraron en la sierra y luego 
continuaron su trayectoria hasta la ceja de selva del Perú, donde se 
constituyeron aldeas en el norte, centro y sur; de esta manera según el 
investigador surgió el Paleoquechua, al norte de la actual Chachapoyas y 
en la parte central con el asentamiento humano de Pikimachay en 
Paqayqasa 16 000 a.c. En la zona montañosa de la actual Ayacucho y 
algunas variantes penetraron en la serranía de Lima, donde se establece 
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el hombre de Chivateros, 800 a.C. estos asentamientos, al llegar a su 
apogeo en la ceja de selva, avanzaron hacia la sierra en diferentes 
épocas y por vías distintas y de esta forma aparece:  
 Proto-Quechua del Norte, con Chavín, 200 a.C. 
 Proto-Quechua del centro, que surge en las regiones de Cerro de 
Pasco, Lima, Huánuco, Ica y Junín donde se origina Paracas, 700 
a.C. y posteriormente Nazca, 200 d.C. 
 Proto- Quechua del sur, por Vilcabamba, para localizarse luego en 
el valle del Willkamayu y Watanay con la civilización de 
Markawaylla 1000 a.C. Finalmente, en el valle del Watanay se 
establecen definitivamente los pueblos quechuas: Lares, Poqes, 
Wallas, Sawasiras y otros que desarrollan el quechua del Cusco el 
año 900 d.C. Con la expansión de los Incas en el valle del Cusco, 1 
100 d.C., este quechua logra una sorprendente riqueza literaria y 
científica que le permite dominar territorios y difundir un idioma 
quechua urbanizador o quechua Inca, a lo largo del territorio 
tawantinsuyano. 
 
Respetando las diferentes teorías planteadas, estas nos permiten 
plantear la siguiente Hipótesis: El quechua tiene origen pre-Incaiko y 
surgió en el Cusco, en la antigua urbe Aqhamama, nombre primigenio de 
la ciudad del Qosqo, con las antiguas  civilizaciones que se establecieron 
en el valle del Watanay, descendientes de las etnias paleoquechuas, que 
en su momento dieron origen a las etnias protoquechuas, quienes 
habitaban diversos espacios geográficos del valle cusqueño a la llegada 
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de los Incas, con Manqo Qhapaq y Mama Oqllo. Estas etnias cusqueñas 
llegan a unificarse culturalmente y lingüísticamente, dando origen a la 
gran civilización Inca que se encarga de establecer al quechua a nivel de 
lengua élite, precursora de unificar a todos los estados del Tawantisuyu, 
en principios axiológicos y respetando las lenguas exigentes. Para 
plantear esta hipótesis se ha tomado como referencia los hechos 
planteados por el Dr. David SAMANEZ: 
Hechos que apoyan el origen cusqueño del quechua: (SAMANEZ, 1996, 
pp. 67-68) 
 El Qosqo está considerado como CENTRO originario, conservador 
y difusor de la lengua quechua. 
 El quechua es lengua innata del Qosqo. 
 En todo el ámbito del valle del Qosqo, en las 13 provincias del 
departamento, todos los nativos, los campesinos sin excepción 
hablan únicamente el quechua. 
 Para arraigarse de esta manera el quechua, han tenido que pasar 
varias centurias o milenios. 
 Por eso nos atrevemos a decir que el Qosqo es el medio geosocial 
que engendró, alumbró, amamantó y difundió el quechua, desde 
remotas épocas preincaicas. 
 En el Qosqo se encuentra el mayor número de quechua-hablantes, 
sean estos monolingües o bilingües. 
 El quechua cusqueño o imperial, se caracteriza sobre todo: 
a) Por su pureza y autenticidad 
b) Por su riqueza lexicológica y semántica 
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c) Por el sonido recio, especialmente de sus voces glotalizadas y 
aspiradas, y por su entonación idiomática genuina, de acuerdo 
a la idiosincrasia del vernáculo hablante. 
 
2.2.6. Evolución Histórica del Quechua.  
El Dr. Juvenal pacheco, haciendo referencia a la evolución del 
quechua manifiesta: “Es innegable, como todo fenómeno natural, social, 
cultural e histórico, el idioma oficial  de la Gran Nación del Tawantinsuyu, 
ha tenido que evolucionar, para luego alcanzar un elevado nivel de 
desarrollo, con las peculiaridades, características y categorías 
gramaticales que se conoce actualmente” (PACHECO, 2006, p. 107) 
 
Es posible que el antiguo poblador peruano ya manejaba un 
lenguaje incipiente o primitivo denominado paleoquechua que fue su 
medio de comunicación, como lo manifiesta el profesor Armando 
VALENZUELA; pero las zonas al que se manifiesta el habitad de estos 
pobladores dista de la realidad geográfica del valle del Cusco y se estaría 
dejando de lado el lenguaje de los pobladores primitivos que se 
establecieron en zonas aledañas al valle del Cusco. 
 
2.2.7. Clasificación del Quechua Contemporáneo.  
Para los efectos del estudio de la lengua Quechua según Ángel 
AVENDAÑO, existen actualmente dos categorías: 
2.2.7.1. Quechua clásico.  
Se dice del quechua que se habla en algunas regiones del 
Cusco, y en el que se preserva el runasimi de todo influjo 
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extranjero. Es un exceso de purismo Quechua acientífico y 
sentimental. El quechua clásico se basa en el supuesto que el 
runasimi posee abundancia de vocablos y no requiere de 
préstamos de otras lenguas ni neologismos. Algunas personas que 
aún hablan quechua clásico, levantan obstinados muros de 
intransigencias terruñas contra todo lo que signifique revitalización, 
incremento y modernización del idioma. Viven el instante 
congelado de un quechua pretérito que se niega a tomar 
conciencia de la dinámica contemporánea y del intercambio 
funcional y fundacional de las lenguas. 
 
2.2.7.2. Quechua funcional.  
Es aquel que se habla en la mayor para de las ciudades 
serranas del Perú, en los barrios marginales de Lima, en algunas 
entidades de formación. El quechua funcional es prácticamente un 
dialecto en estado proteico, por el constante cambio de formas 
morfosintácticas, fonológicas, ortográficas, debido a los excesos de 
préstamos del castellano. 
 
Los reconocidos maestros cusqueños estudiosos del 
quechua llaman a este quechua como QUECHUAÑOL, por  la 
condición híbrida del mismo. No es raro ver, como dice el profesor 
Avendaño, lo que se enseña como quechua en algunas entidades 
educativas peruanas, es el quechuañol y no exactamente el 
quechua.  
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2.2.8. Importancia de  la Lengua Quechua.  
A nivel socio-histórico y socio – lingüístico, toda referencia 
bibliográfica del quechua puede brindarnos información valiosa para 
sustentar un estudio; en este sentido, Andrés ALENCASTRE, en su texto 
Lecciones de Quechua (1950); manifiesta:  
“Es importante el idioma QHESWA, porque es uno de los más 
evolucionados de la América autóctona y por el número de hablantes en 
la actualidad, además tiene importancia su conocimiento, porque quien 
posee este idioma, puede penetrar en los arcanos de la historia… 
descifrar los mudos vestigios arqueológicos y puede darse cuenta exacta 
de la organización social, política y económica del pasado autóctono. 
Para esto, no solo es necesario hablar QHESWA en la forma corriente, 
sino conocer el vocabulario de su época clásica. (ALENCASTRE, 1950, p. 
04) 
 
Tomando en cuenta estas citas, la importancia de la lengua 
quechua no solo se debe en el número existentes en el ámbito geográfico 
de los andes; sino que permite hallar los vestigios sagrados de nuestra 
historia y cultura que nos permitirá:  
 A entender e interiorizar la alta sabiduría fecundada por la 
civilización Inca 
 A practicar los valores axiológicos para el desarrollo de la 
conciencia de identidad  
 A transmitir los sentimientos de fraternidad y/o hermandad, clave 
de éxito de la nación quechua 
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 A respetar la dignidad del ser humano. 
 
Y como dice  el maestro Andrés ALENCASTRE: “El QHESWA, 
traduce los pensamientos y sentimientos más sutiles humanos”. 
 
El profesor Corsino GUTIERREZ, señala algunos puntos en forma 
concisa sobre la importancia del idioma quechua: 
 
Es importante para descubrir las verdaderas raíces del Perú, como 
país, suma de diferentes naciones con una evolución cultural de más de 
veinte mil  años. 
 
Para la enseñanza de una verdadera y real historia nacional, con 
triunfos y derrotas, sus conquistas y fracasos, donde el principal actor y 
gestor sea el pueblo.  
 
Para contribuir al desarrollo de la conciencia e identidad nacional 
de todos los peruanos, especialmente de las nuevas generaciones, para 
lograr una actitud positiva de sentirse orgullosos con su pasado glorioso, 
forjado por los andino–incanos. 
 
Para alcanzar una formación profesional sólida, equilibra y madura, 
de las nuevas generaciones, capaces de contribuir al bienestar social y 
nacional. 
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Para el ejercicio profesional adecuado y exitoso de los futuros 
profesionales en las zonas urbanas y rurales, así como a nivel nacional e 
internacional, por la amplitud continental de los habitantes quechua- 
hablantes. 
 
Como elemento cultural, capaz de contribuir al logro de la unidad 
nacional. Como una manifestación cultural perteneciente a la gran nación 
continental del Tawantinsuyu, capaz de reconstruir la unidad de los países 
de América Latina. 
 
Por otra parte, Daniel TUNQUE complementa: “Es el único 
patrimonio cultural vivo de mayor trascendencia en América y el mundo… 
su estudio e investigación así como el empleo de este idioma, significa la 
revaloración de la cultura andina, en el manejo de las diferentes 
disciplinas o áreas de estudio”. (TUNQUE, 2007, p. 7) 
 
Podemos agregar también que el idioma quechua es importante 
como el único patrimonio cultural vivo de nuestros ancestros los Incas 
forjadores del gran Tawantinsuyu. Su estudio, aprendizaje y uso, 
contribuye significativamente a la revaloración de nuestro legado histórico, 
ya que en el idioma quechua se halla nuestro mayor valor cultural que 
afianza el tiempo; por consiguiente, permite el mejor conocimiento del 




2.2.9. Características del Quechua.  
En el quechua cada palabra tiene su valor, tiene un significado, nos 
da imagen de algo, tiene un contenido cultural e histórico y conserva su 
riqueza lingüística.  
 
“Dentro del mundo incano, andino tawantinsuyano, nuestro idioma 
quechua, cordón umbilical entre los hombres con la pachamama, tiene una 
riqueza fonética, tonémica, fonológica, morfológica, semántica, sintáctica y 
lexicológica que nos hace vivir y vibrar al momento de comunicarnos y al 
momento de hablar sobre este gran idioma de grandes Hamaut’as Incas” 
(HERENCIA, 2005, p. 16) 
 
El profesor Armando VALENZUELA, hace un enfoque interesante 
de las características de quechua, las cuales mencionamos a 
continuación: 
El quechua presenta una gran riqueza onomatopéyica en la 
formación de palabras, porque reproduce los sonidos y ruidos que se 
producen en la naturaleza, en el entorno mismo de convivencia con  la 
madre tierra. 
 
El quechua permite la unión de palabras una tras otra en forma 
armoniosa, sin desdoblarse gramaticalmente. Estas palabras simples al 
articularse forman palabras compuestas cuya escritura es integrada, pero 
semánticamente, cada cual mantiene su significado individual. 
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También permite la formación sumatoria de las palabras que en 
base a una palabra raíz o lexema, se acumulan muchos sufijos, y cada 
cual, le modifica un sentido conceptual de la palabra gigante que se va 
formado con todos los sufijos o partículas.  
a) El quechua es polisémico, porque de una sola palabra surgen muchas 
otras acepciones diferentes, sin que la palabra matriz haya cambiado 
en una letra.  
b) Presenta frondosa sinonimia, lo cual determina también su alta 
categoría lingüística, que le permite manejar una literatura florida y de 
contenido agradable. 
c) El quechua es la lengua de gran flexibilidad que le otorga riqueza 
lingüística, en ella prima lo afectivo sobre lo racional, por eso, es una 
lengua profundamente expresiva que tiene dulzura suigéneris, que 
amalgama el estado psicológico de la persona con el contorno social 
que le rodea. 
d) Permite el estudio del origen y significado de los nombres nativos de 
los lugares geográficos. El estudio de la toponimia junto a la 
antroponimia, zoonimia y fitonimia son muy importantes, porque son 
guardianes impertérritos de la semántica quechua en sus diferentes 
variedades. 
 
Entre otras características, el quechua, tiene como fundamento lo 
afectivo sobre lo racional, que refleja las características sociales del 
pueblo. Jesús LARA (Quechuólogo cochabambino) refleja este 
fundamento cuando decía:  
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“El conjunto de cualidades que posee el quechua, le presenta como una 
admirable interpretación de la naturaleza andina. Cada palabra es una 
imagen estilizada, en cada frase hay una música esencial y el color, se 
halla dosificado en el campo de los valles floridos. Es plástico y vigoroso 
como las montañas, fluido como los ríos, sonoro como los vientos y ancho 
y suntuoso como el Tawantinsuyu” (LARA, 1998, p. 8) 
 
También otra característica es el vocabulario limitado que presenta 
actualmente, consecuencia de la atrofia que sufrió con la invasión 
española cuando se hallaba en estado de evolución. 
 
Finalmente, la existencia de las múltiples variedades dialectales del 
quechua que se debe a la convivencia en los pueblos extendidos 
geográficamente a lo largo de los andes. 
 
2.2.10. Caracterización General de la Lengua Quechua.  
Importancia general del quechua: 
Importancia histórica, El quechua es la herencia cultural más importante 
de nuestros antepasados los Incas y pre – incas, el cual constituye el 
vehículo importante de nuestra identidad cultural en el tiempo y el 
espacio. 
La lengua quechua ha sufrido feroces persecuciones a través de la 
historia: mutilado y sometido al exterminio durante la colonia; marginado 
por el prejuicio racial del gamonalismo durante los primeros 150 años de 
la república; y actualmente sufre la indiferencia del “Mestizaje impulsivo y 
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la tergiversación gramatical entre el pentavocalismo y el trivocalismo”; sin 
embargo, pese a todos estos obstáculos el quechua supervive y seguirá 
viviendo en el habla del pueblo peruano del campo y la ciudad. 
 
El quechua en el Tawantinsuyu, fue la lengua culta de alta 
categoría, como que tenía vigencia universal entre los pueblos andinos, 
desde Popayán hasta el río Maule en América del sur, así como el latín 
para el Imperio Romano; el griego para el mundo Heleno, el Sanscrito 
para la civilización Hindostánica del Asia. 
 
Importancia literaria, La lengua quechua pertenece al tipo de lenguas 
aglutinantes y polisintéticas igual al ruso, el alemán, el latín, el hebrero, el 
nahualt de los aztecas, etc. Por consiguiente en su estructura gramatical 
se presenta gran flexibilidad morfológica, y por ende, variada y compleja, 
de tal manera que con la sola presencia de un morfema, el sentido 
gramatical cambia totalmente el significado de la frase u oración. 
 
La composición literaria en quechua vivencializa profundamente los 
estados anímicos del hombre: alegría, dolor, pena, ira, desprecio, pasión, 
etc.; con un realismo sorprendente. Por eso el quechua es el lenguaje 
humano de la paz la concordia y la felicidad. 
Importancia científica, Mediante la lengua quechua se alcanza a 
desentrañar la alta ciencia Inca en todas sus variedades, justamente en 
este campo actúa la lengua secreta de los Incas, por eso era poco 
accesible a las masas populares. Para comprender mejor esta lengua 
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secreta Inca, debemos ponernos en la situación actual de que un pueblo 
culto o no culto, no domina el lenguaje técnico de la medicina, o la 
ingeniería, esa misma relación hubo con el qhapaq simi inka. 
    
Importancia socioeconómica, Actualmente el quechua tiene una gran 
aceptación en los medios científicos del mundo, vale decir, universidades, 
institutos de investigación Lingüística, museos, fundaciones científicas 
que desarrollan programas de diversos campos de la ciencia, 
especialmente en las investigaciones sociolingüísticas a nivel de 
comunidades campesinas (ALENCASTRE, 1950, p. 13) 
 
Para culminar y dar mayor ilustración transcribimos el concepto de 
John ROWE, que dice:  
Este total da al quechua la posición de idioma indígena de América más 
importante, por el número de personas que lo hablan, y el único digno de 
compararse en ese respecto con los idiomas del viejo mundo. Más 
personas hablan quechua que el finlanés, lituano, estoniano, armenio, 
irlandés, albanes o mongol (ROWE, 1950, p. 13) 
 
2.2.11. La Lengua Quechua en la Educación. 
Antes de adentrarnos en este tópico, es oportuno recordar que 
“Todo lenguaje humano tiene relación directa con la educación en sus 
diferentes niveles y modalidades”  
En este nivel, la lengua quechua, haciendo historia, en el tiempo 
incásico fue la base fundamental de la educación y el desarrollo de la 
civilización Inca, expresada en todos sus niveles del conocimiento de la 
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ciencia y tecnología andina; y expresiones socioculturales inéditas en todo 
su esplendor. 
 
El profesor Armando VALENZUELA manifiesta al respecto: “El 
quechua, en su forma de Runa Simi y Qhapaq Simi, alcanzó su desarrollo 
pleno a través del funcionamiento de muchas instituciones políticas, 
religiosas y culturales como el yachaywasi y el ajllawasi” (VALENZUELA, 
2006. P. 457) 
 
En esta misma línea, de la educación en el incanato, el mismo 
autor refiere que el Yachaywasi, “Casa del saber” en la época incaica… 
era una verdadera universidad por los niveles de enseñanza, las materias 
de estudio y los maestros de alto nivel académico que los dirigían y 
concluye: “La enseñanza era eminentemente pragmática, haciendo 
aprendían todo, no hubo la enseñanza teorizante como la que tenemos en 
la actualidad”. 
 
Este cimiento fundamental del quechua en la educación Inca se 
rompe con la invasión española que impone autoritariamente la 
castellanización, desde entonces la lengua quechua ha tenido que 
sobrevivir a las indiferencias del sistema educativo hasta hoy en día, que 
a pesar de las normas legales que los gobiernos de turno de las últimas 
décadas emanan, éstas no se han efectivizado con responsabilidad, 
recreándose únicamente en experimentos y proyectos que han 
contribuido más en la pérdida de su pureza lingüística. 
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Estos programas  educativos discriminatorios y de aculturación 
han retrasado por muchos años la incorporación del hombre andino a la 
sociedad peruana. En las escuelas donde se habla el quechua no se 
enseña en quechua. Se han formulado programas de Educación Bilingüe 
que no favorecen el desarrollo de la lengua quechua, sino por el contrario 
a su tergiversación lingüística apoyado por la enseñanza monolingüe en 
castellano. 
 
Por consiguiente, no podemos hablar de una Educación Bilingüe 
Intercultural que induce al afianzamiento del quechua. Así, por ejemplo, 
Luis MORATO manifiesta: “Han existido programas de Educación Bilingüe 
que desean usar la lengua nativa únicamente como un medio de 
transición para llegar a las castellanización, camino cerrado y difícil, 
porque la lengua materna es el único medio de expresión natural que 
satisface todas las necesidades en su sociedad” (MORATO, 1999, Pág. 
16)   
Viendo la realidad multicultural y sociolingüística de nuestro país, 
donde coexisten una variedad amplísima de lenguas, no se ha 
efectivizado una política educativa bilingüe que permita una educación 
para el desarrollo de estos pueblos, más aun siendo el quechua lengua 
oficial de nuestra nación. 
 
En nuestro sistema educativo existen profesores, que en su afán 
de sólo ocupar un puesto de trabajo, no prevén las necesidades reales de 
nuestra educación ciñéndose sólo a parámetros educativos de las 
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ciudades, por lo cual la educación peruana hasta hoy ha fecundado, en 
muchos casos, estudiantes sin conciencia cultural  e histórica manejando 
desde un óptica colonial, despojando a los niños, niñas y adolescentes de 
su lengua materna. 
 
Al respecto Juan Carlos GODENZZI manifiesta: “El futuro del 
quechua se juega en gran parte en las aulas. Si lo niños dejan de hablar y 
cultivar su lengua habrá muy pocas esperanzas para la sobrevivencia de 
dicho idioma con todas sus consecuencias de empobrecimiento cultural 
que esto implica. De ahí la responsabilidad que en esto tienen todos los 
agentes de la educación, especialmente los maestros”. (GODENZZI, 
1992, p. 12). 
 
La educación peruana y los maestros estamos en deuda con 
nuestro idioma, y como educadores, en nosotros recae la responsabilidad 
de rescatar, revalorar y difundir este idioma maravilloso que fue fuente de 
sabiduría de nuestros antepasados que hoy sobreviven evadiendo las 
indiferencias y argucias del sistema educativo peruano que no 
implementa el aprendizaje del idioma quechua en los colegios y en las 
universidades. 
 
Para culminar, rescatamos las palabras del Sr. Oscar VALIENTE, 
ex alcalde de la municipalidad de Wanchaq, que dice:  
Si los cusqueños de todas las generaciones tenemos alguna deuda 
colectiva, ella está referida esencialmente a nuestro idioma mater, el 
quechua, que se erige no sólo como referencia temporal, sino también 
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como vehículo investigable entre los cusqueños de antes y de hoy, entre 
los peruanos de todos los tiempos (Dávila, 1998). 
 
2.2.12. Fundamentos para la enseñanza oficial de la lengua quechua. 
El Dr. René FARFÁN menciona los siguientes fundamentos: 
Fundamentos lingüísticos: 
Todo niño que ha aprendido su lengua materna en el seno de su 
familia y dentro de su comunidad idiomática, trae un conjunto de 
experiencias lingüísticas, sociales y culturales que conforman su 
mundo. 
 
Esas experiencias que son riesgos genuinos y 
determinantes del pueblo y de la cultura Quechua andina, no 
pueden ser bruscamente alterados ni modificados con una 
enseñanza obligatoria, en otra lengua extraña, en este caso el 
castellano que se convierte, de esta manera, en una lengua de 
dominación y sometimiento, atropellando el uso diario y tradicional 
de su lengua materna que es el quechua. 
 
En este caso el niño, dentro de los planes de Educación 
Bilingüe Intercultural, debe aprender a leer y escribir inicialmente 
en su lengua materna. Ya posteriormente, en una segunda fase, 
debe aprender sistemáticamente el castellano, como una segunda 
lengua. Esto evita unas series de traumas tanto psicológicas 
como sociales y pedagógicas. 
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Fundamentos psicológicos:  
Un niño al comenzar su vida escolar experimenta una serie de 
ajustes y presiones de carácter psicológico, en un nuevo 
ambiente, particularmente cuando se encuentra con niños 
mestizos; y especialmente cuando las clases son impartidas en 
una lengua extraña a la suya, en este caso, en castellano. El niño 
vernáculo hablante, no puede comprender claramente las 
explicaciones del maestro sólo en castellano, porque en muchos 
casos, el educador desconoce el quechua. 
 
En esta  situación el niño aparece como un retardado 
mental, porque no asimila adecuadamente las lecciones, no 
porque sea bruto, torpe ni tonto, sino simplemente no comprende 
la nueva lengua que es el castellano. Todo ello produce en el niño 
indígena una inseguridad, dudas y desorientación. y finalmente 
aparece como un niño temeroso y acomplejado, es decir, se 
convierte en un individuo con serios desajustes psicológicos. 
 
Fundamentos educativos:  
Como vimos antes, lo educativo está estrechamente relacionado 
con lo psicológico. Pues, cuando en la enseñanza inicial se 
emplea la lengua materna, el niño no experimenta trabas 
idiomáticas; puede expresarse libremente en quechua y participar 
más activamente en todas las actividades escolares, debido a que 
asocia la enseñanza a sus intereses y experiencias propias. Lo 
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importante aquí es que, tanto el educador como el educando 
empleen la misma lengua; para ello el maestro debe estar 
debidamente preparado en el quechua, pues así podrá comprobar 
que el niño realmente aprende lo que se le enseña. 
 
Fundamentos Socioeconómicos:  
La lengua de mayor prestigio, el castellano posee más ventajas 
sociales y económicas para los escolares nativos; no obstante el 
empleo del quechua facilita lograr un ajuste positivo y satisfactorio 
en el aprendizaje y las relaciones sociales, porque sirve de canal 
o puente para el contacto con el castellano, así como las 
relaciones con la población mestiza. (Revista Inka Rimay, 2003,  
pp. 136-137) 
 
Pero, no sólo debemos pensar que es el nativo quechua, 
quien habla y emplea este idioma, también lo hablan y emplean 
literaria y oralmente los mestizos bilingües, quienes son también 
profesionales como abogados, médicos, docentes primarios, 
secundarios y universitarios. En el terreno práctico tanto social 
como económico, una persona bilingüe goza de mayores ventajas 
que un monolingüe que solo habla castellano o quechua. 
Por otra parte, la moderna Educación Bilingüe Intercultural tiene 
como objetivos principales la revaloración del hombre nativo, la 
revaloración y uso de su lengua materna, así como la revaloración 
de sus manifestaciones culturales permanentes, que constituyen 
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valiosos ingredientes materiales y espirituales de la cultura 
mestiza y cuando más variados son los elementos que 
constituyen una cultura, tanto más rica y variada es dicha cultura. 
 
2.2.13. La Lengua Quechua parte de la Identidad Cultural. 
Las condiciones por la que atraviesa el Perú y los demás países 
del territorio andino, está poniendo en crisis diversos paradigmas 
ideológicos, económicos, políticos y socioculturales. Por muchos años, la 
particularidad de estos paradigmas fue la exclusión o subordinación de 
amplios sectores de la población, particularmente andina y amazónicas. 
 
Y como manifiesta el profesor Corsino GUTIÉRREZ: “El Perú al 
igual que el resto de los países latinoamericanos, está adquiriendo la 
conciencia sobre la necesidad de rescatar su identidad nacional, a través 
de la superposición a diferentes capas culturales autóctonas” (ACADEMIA 
MAYOR DE LA LENGUA QUECHUA, 2003, p. 156). 
 
El Perú es un país que acoge una diversidad de etnias, culturas y 
lenguas. Tenemos a un Perú que es fuente de admiración universal por el 
distintivo peculiar y variado de su danza, canto, gastronomía, usos y 
costumbres. Todo ese valor cultural vivo lo guarda la variedad de nuestras 
lenguas y en muchos casos recae en la lengua quechua que se 
manifiesta en el arte, el folklore, la literatura, la arquitectura, la cerámica, 
la cosmovisión y en el trabajo que conserva el ayni, la mink’a, el wayka y 
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otros principios axiológicos, evidencias de la sabiduría de nuestros 
antepasados los Incas. 
 
En el contexto del valor cultural poseído  por la lengua quechua 
Andrés ALENCASTRE entiende como:  
Uno de los valores de la cultura aborigen es la lengua QHESWA. Pues 
entonces, es necesario conocerla a fondo, estudiando las leyes 
lingüísticas y los preceptos gramaticales que la rigen, para así 
comprender mejor, los méritos que encierran en relación con las demás 
lenguas que se hablan en el mundo (ALENCASTRE, 1950, p. 3)  
 
Los peruanos, y específicamente lo cusqueños, debemos 
reconocer el valor cultural sublime que conserva nuestro idioma quechua, 
ir al rescate  de nuestra identidad cultural que permita retornar a la cuna 
de nuestro origen, convivir con ella para luego expresar nuestro verdadero 
ser. Y como lo manifiesta el profesor Valenzuela, hoy en  día el idioma 
quechua sigue siendo un símbolo paradigmático de identidad cultural y 
autentica peruanidad, pues abandonar el quechua sería como negar a 
nuestra propia madre. 
 
En este contexto de rescatar nuestra identidad cultural, Gladis N. 
VALENCIA dice: “En busca de mi identidad cultural, he retornado a mis 
raíces y que más fuente valiosa que una fuente viva en nuestra cultura 
tawantinsuyana reflejada en su idioma al quechua” (INSTITUTO 
NACIONAL DE CULTURA, 2006, p. 12) 
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El Cusco es patrimonio cultural de la humanidad; los cusqueños 
tenemos la personalidad, identidad y respeto ganando como 
descendientes de una gran cultura. La tarea desatacada de cada 
cusqueño, esencialmente del maestro, es el rescate y preservación de 
nuestra identidad cultural, porque, como manifiesta Pablo MACERA, “Han 
sido intelectuales  provincianos… quienes han pugnado por la 
supervivencia y desarrollo de las lenguas andinas en el curso de una 
larga batalla por obtener el reconocimiento de su identidad”; y señalar el 
papel destacado de los maestros en el rescate de nuestra identidad. 
 
El maestro debe convertir la escuela en un centro productor de 
cultura y de identidad cultural, para lo cual es requisito esencial la 
conversión del currículum en un movimiento social; es decir, en un 
espacio en el que concurren las diversas posiciones y aspiraciones 
educativas de los docentes, de los educandos, de los padres de familia, 
de la comunidad, etc. 
 
La postulación de un “perfil del educado”, caracterizado como: 
Conductor colectivo que luche por el autogobierno de la sociedad, un 
productor de bienes materiales que sepa conducir los procesos de 
producción y un productor de cultura y de la propia identidad cultural. 
 
2.2.14. Calidad de formación profesional 
2.2.14.1. Concepto de calidad.  
Alcanzar mayores niveles de calidad es una de las más 
altas aspiraciones de toda Institución Educativa. El concepto de 
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calidad se ha utilizado en el ámbito educativo, principalmente en 
el nivel superior, para argumentar cualquier decisión de reforma e 
innovación educativa, con términos como: centros de prestigio o 
centros de excelencia, con centros certificados o acreditados, con 
centros con buenos recursos económicos y buenas 
infraestructuras  e instalaciones, centros con resultados 
académicos excelentes y con buenos docentes y grandes líderes. 
 
Viendo esta relación, se pueden dar muchas 
manifestaciones de calidad, todo depende de la perspectiva 
desde la que se analiza el concepto, pero siempre acabaremos 
señalando un conjunto de factores que la caracterizan y que 
fácilmente tenderemos a multiplicar de manera amplia 
 
Según José F. SILVIO “La calidad está íntimamente asociada a 
otros conceptos con los cuales tiende a confundirse en ciertas 
ocasiones, tales como la eficacia, relevancia y pertinencia” 
(SILVIO, 1993, pp. 68 -69). La eficiencia es la medida del logro de 
determinados objetivos, en relación con el uso de un conjunto de 
recursos para su consecución, en un tiempo determinado. La 
pertinencia que contempla el grado de adecuación de un objeto o 
una norma establecida. La relevancia referida al grado en el cual 
la educación impartida, la investigación y las actividades han 
hecho aportes significativos a la satisfacción  de las necesidades 
individuales y sociales. 
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Por su parte, en términos generales Sergio CARRASCO 
define el concepto de calidad, como: “El conjunto de 
características, atributos, cualidades y propiedades de los bienes 
productos y bienes servicios, que le confiere la capacidad de 
satisfacer plenamente las necesidades, requerimientos y 
exigencias de los clientes, sean estos consumidores de un 
producto o usuarios de un servicio” (CARRASCO, 2009. Pág. 82) 
 
En el mismo sentido algunos autores manifiestan que el 
concepto de calidad ha reflejado realidades cambiantes, 
relacionándolo inicialmente con los recursos humanos y 
materiales, para luego trasladarlo hacia la eficacia de los 
procesos, relacionando la calidad con la obtención de los 
máximos resultados con el mínimo costo posible. 
 
Sin embargo, podemos definir calidad en el ámbito 
educativo como la mejora continua de la institución y de sus 
agentes; es decir, como una mejora basada en las personas, en 
su progreso personal, en su contribución activa y en su 
colaboración. Esto requiere tener un nivel de confianza en los 
agentes y compartir el poder de decidir y de cambiar las cosas 
confiando en las personas y en su creatividad, utilizando las 
herramientas de calidad y el trabajo en equipo. 
 
La calidad es también un concepto que no se define por sí 
mismo, como decía José F. SILVIO líneas arriba, sino requiere de 
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ser explicitado en sus componentes o dimensiones. Desde la 
perspectiva de organismo cuya finalidad primordial es la 
evaluación de la calidad, ésta comprende varias dimensiones: 
 La pertinencia y relevancia que expresan la coherencia 
entre la enseñanza y las necesidades de los estudiantes y la 
sociedad. 
 La eficacia, que refleja la coherencia entre los productos 
esperados – los objetivos – y los realmente alcanzados. 
 La eficiencia de su uso, que  resulta de la coherencia entre 
insumos y procesos con los productos logrados con ellos. 
 La suficiencia de los recursos de toda índole 
 La equidad, ya que no puede considerarse buena una 
educación desigual. 
 
Junto a tales dimensiones, se debe mencionar una más, a la que 
no suele prestársele mucha atención: la congruencia entre procesos, 
resultados y demandas sociales. 
 
En términos generales, el concepto calidad de la educación está 
asociado con la capacidad tanto de las entidades educativas, como de las 
personas formadas en su seno de satisfacer los requerimientos de 
desarrollo económico, político y social de la comunidad en la que están 
integrados; en consecuencia, la mejora de la calidad del sistema 
educativo supone ofrecer una formación integral, relevante, equitativa y 
útil que busque satisfacer las necesidades de los usuarios y que 
transforme significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Desde una perspectiva centrada en lo que ocurre en las aulas, 
algunos autores consideran que la calidad educativa deberá tomar  en 
cuenta los siguientes aspectos:La relación entre maestros y estudiantes 
en la que éste les comunique confianza y respete sus puntos de vista, sin 
culparlos de sus errores y dificultades. 
 
La forma en que el maestro reconoce y retoma el conocimiento de 
los estudiantes, los hace razonar sobre el mismo, argumentar y debatir 
con otras alternativas explicativas para que el conocimiento evolucione. 
 El compromiso del maestro con su tarea de educar. 
 El valor social que la educación tiene para los estudiantes. 
 El valor que se le da y el compromiso con el que colectivamente 
maestros y niños se involucran en las tereas educativas. 
 
2.2.15. Calidad en la educación superior  
La calidad en la educación superior está representada por la 
medida en que las instituciones de educación superior cumplen con las 
funciones que la sociedad les ha asignado. Estas funciones son de 
naturaleza académica, ocupacional, distributiva, política y cultural. En ese 
sentido, las instituciones superiores deben satisfacer los criterios 
siguientes: Relevancia o pertinencia, equidad, la eficacia o efectividad y la 
eficiencia. En consecuencia, una educación es de calidad cuando: 
 Se propone satisfacer las necesidades reales de cada uno de los 
sectores sociales a los que va dirigido. (relevancia) 
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 Las oportunidades de recibirlas se distribuye de acuerdo con las 
aspiraciones de todos los sectores que integran la sociedad 
nacional (equidad) 
 Se alcanza realmente los objetivos formalmente  propuestos 
(eficacia) 
 Se imparte en la forma necesaria para optimizar el uso de los 
recursos disponibles (eficiencia) (ALCANTARA, Artículo, 2007) 
 
Para culminar, una determinada calidad de educación superior 
está condicionada, asimismo, por sus referentes contextuales: políticos, 
económicos y socioculturales. 
 
2.2.16. Concepto de formación profesional.  
Para definir el concepto de formación profesional, es necesario 
antes, conocer qué es una formación y qué es una profesión. La 
formación se refiere a planteamientos formales de procesos didácticos 
que posibiliten la captación, preparación o perfeccionamiento del 
individuo, mientras  profesión  es facultad, arte u oficio, que posee una 
persona como resultado de una preparación formal. Tomando en cuenta 
estas definiciones puntuales podemos expresar que: Formación 
profesional  es la  preparación y adiestramiento de un individuo en 
diversos oficios, facultades o artes para que puedan ejercer públicamente 
dentro de la sociedad. 
 
La formación profesional es una realidad material, espiritual y 
concreta que abarca todos los aspectos necesarios para capacitar y 
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predisponer al ser humano a la realización de una actividad compatible 
con las aspiraciones sociales de la población. Cuando se refiere a 
capacitar a la persona en conocimientos y habilidades, significa que las 
materias que conforman las áreas de formación deben de ser de pleno 
dominio por el profesional. 
 
Para Sergio CARRASCO la formación profesional: “Es la 
preparación y capacitación sistemática  e institucionalizada del individuo 
en conocimientos, habilidades y actitudes por áreas y dominios, para el 
ejercicio de una determinada rama del saber, de acuerdo a las 
necesidades del mercado laboral” (CARRASCO, 2009, p. 81) 
 
Por su parte Domingo RIVEROS DURAN, en una publicación en 
el diario El Peruano, manifiesta: “La formación profesional radica en la 
formación de personas, que van a aplicar la ciencia a casos concretos, 
muchas veces, estas prevalecen sobre las otras convirtiendo a 
numerosas universidades en fábrica de profesionales por excelencia” 
(RIVEROS, diario el peruano, 1996, p. A-9) 
 
El ejercicio en un campo de acción o actividad específica 
compatible con los requerimientos y aspiraciones de la sociedad. Resulta 
trascendente en el profesional en ejercicio, la actitud ética y moral que 
debe demostrar en todo momento de su desenvolvimiento profesional. 
 
La enseñanza en la educación superior, como marco general de 
la formación profesional requiere de un conjunto de orientaciones 
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pertinentes para convertirse en instrumento de desarrollo de la sociedad. 
En este sentido es posible afirmar que la formación profesional es 
simultáneamente tres cosas: 
 Es una actividad de tipo educativo, que se orienta a proporcionar 
los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para 
desempeñarse en el mercado de trabajo, una ocupación o un área 
profesional. 
 Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, 
innovación y desarrollo de tecnología. 
 La formación profesional es un hecho laboral y posee un lugar 
indiscutible dentro de las relaciones de trabajo. 
 La esencia de la formación profesional está sujeta a la relación 
proporcionada entre las aspiraciones sociales, la oferta del 
servicio  educativo y las particularidades biopsicosociales de los 
estudiantes. 
 
Lo que implica, que el estudiante, resultado de la formación 
profesional recibida, deberá ser capaz de interactuar eficientemente de 
acuerdo a la dinámica social de la población, demostrando actitud y 
disciplina de trabajo. 
 
2.2.17. Concepto de calidad de formación profesional.  
Para dar un concepto acertado sobre calidad de formación 
profesional tendremos que relacionar a la calidad de educación superior y 
basarnos en las definiciones vertidas en cuanto a la calidad y formación 
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profesional. Por lo tanto, nos atrevemos a decir: es la preparación 
humanística, científica y tecnológica del futuro maestro basado en 
características, atributos, cualidades  y propiedades de los bienes 
productos y bienes servicios que le conceden la capacidad de satisfacer 
plenamente las necesidades, requerimientos y exigencias de la sociedad, 
promoviendo así el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes. 
 
Habitualmente en las entidades universitarias se entendía por 
calidad en la Educación Superior, relacionándolo con el concepto de 
excelencia. La concepción de calidad debe entender la capacidad de 
utilizar el conocimiento de manera crítica, versátil, flexible, para producir y 
comunicar ciencia y tecnología, y lo más importante con la capacidad  de 
aprender a aprender, con creatividad especialmente en la solución de 
problemas; es decir, hoy en día se necesita una noción de calidad en 
términos de transformación cualitativa, como un proceso continuo de 
transformación  de los estudiantes. 
 
Kenneth DELGADO, nos dice que: 
Una educación de calidad es aquella cuyas características hacen posible 
satisfacer necesidades sociales de formación o necesidades básicas de 
aprendizaje que se plantea en la sociedad, esto implica que una 
educación puede ser de calidad en un determinado tiempo y para un 
determinado sitio, pero no implica que lo sea en cualquier época y lugar, 
ello dependerá de las necesidades de la sociedad a la que sirve. 
(DELGADO, 1995) 
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En otras palabras se entiende por calidad a un complejo constructo 
explicativo de valoraciones que se apoyan en tres dimensiones o 
relaciones: La funcionalidad, la eficacia y la eficiencia. 
 
 Se define como calidad de educación en términos de funcionalidad. 
Cuando existe coherencia entre los procesos, productos y metas, 
con las expectativas y necesidades sociales. 
 Calidad de eficacia o efectividad; existe coherencia entre el 
producto y las metas. 
 Calidad de eficiencia, existe coherencia entre los procesos y 
productos. 
 
En esta investigación se asume como posición el primer marco: 
calidad funcional en la medida que posibilite el planteamiento ejecutivo de 
calidad de formación profesional en términos de conocimiento de la 
lengua quechua, detallando a nivel de conocimiento de los estudiantes. 
 
Y en parte con la segunda posición ya que se considera que la 
calidad de la formación  de define en términos de que hay la coherencia 
entre el nivel de calidad de formación profesional en términos de calidad 
de discernimiento, evaluando el perfil de competencias de los estudiantes 
con relación  a los valores socioculturales. 
 
Considerando los argumentos anteriores, la calidad de formación 
profesional de estudiantes de la Facultad de Educación, se comprende 
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como la capacidad de interiorizar y superar los avatares de la educación 
peruana, en sus pocas virtudes y grandes dificultades, y soñadas 
necesidades educativas. El profesional en educación, en la medida de sus 
posibilidades, ha tenido que subsanar las vacías y grandes brechas que 
ha fecundado del sistema educativo nacional. Una de ellas en la que se 
basa nuestro estudio: El desfase y conflicto lingüístico entre los maestros 
monolingües de habla castellana y los estudiantes de habla originaria, 
como la lengua quechua.  
 
2.2.18. Principios de la Formación Profesional.  
Para Sergio CARRASCO: “La formación profesional es un conjunto de 
actividades estratégicas organizadas en planes y programas para 
desarrollar capacidades diversas en el ser humano, con propósitos 
preestablecidos y en concordancia con la realidad, se rige y orienta por 
una serie de principios fundamentales que son los siguientes: 
Principio de dinamicidad, Los planes y programas de formación 
profesional deben estar en constante cambio y modificación, ajustándose 
y reajustándose, al progreso y acelerado desarrollo del mundo, de tal 
manera que los perfiles profesionales respondan al reto y desafío de las  
nuevas exigencias sociales. 
Principio de sistematicidad, Las carreras profesionales deben estar 
organizadas en módulos, programas y planes debidamente  
fundamentados y diseñados para un tiempo y espacio sociocultural 
pertinente y concreto. 
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Principio de globalización, Los perfiles profesionales que ofrecen los 
planes y programas curriculares de formación profesional deben ser 
atractivos en cualquier escenario mundial. 
Principio de interculturalidad, Los egresados de una carrera profesional 
deben ser capaces de asimilarse a cualquier escenario cultural y para ello 
es necesario que egrese del proceso educativo dominando varios 
idiomas, preferentemente los de mayor difusión. 
Principio de la libertad de crítica, Los planes y programas de formación 
profesional deben estar abiertos a críticas constantes, que le permitan 
revisar, evaluar y renovar su estructura acordes con los cambios y 
exigencias sociales. 
Principio de la Dualidad, La práctica profesional y la investigación 
académica deben ser la razón de ser de la formación profesional. Ello 
permitirá que el profesional se desarrolle exitosamente en un mundo 
laboral cada vez más competitivo. 
Principio de gestión y creatividad profesional, Los planes y programas 
de formación profesional deben tender a desarrollar un estudiante y futuro 
profesional, con competencias para ser creativo, gestor y emprendedor de 
grandes empresas e iniciativas. 
Principio de interdisciplinariedad, Los estrategas de formación 
profesional deben tener presente que la concurrencia de diversas 
disciplinas, permitirá una mejor e integral  formación profesional con 
tendencia a la pluridisciplinariedad y transdisciplinariedad”.  (CARRASCO, 
2009, pp. 90-91) 
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2.2.19. Importancia de la formación.  
En el cada vez más competitivo mercado laboral, las profesiones 
se ubican frente a necesidades permanentes de actualizar  sus 
conocimientos. Hacerse de muchas habilidades, muchas veces 
otorgándole un valor agregado a su profesionalidad. 
  
Al respecto Sergio CARRASCO dice:  
“La formación profesional como conjunto sistemático de estrategias de 
desarrollo de capacidades relacionadas con el conocimiento, habilidades 
y actitudes, encierran una gran importancia, puesto que a través de ellas 
las futuras generaciones se preparan y adquieren los perfiles necesarios 
para su desenvolvimiento en las distintas áreas  de la ciencia, la 
producción, la industria y los servicios” (CARRASCO, 2009, p. 91) 
 
Formar un individuo para que adquiera y desarrolle las habilidades 
no es una tarea fácil, sobre todo si se busca que las prácticas de 
formación sean propicias y se desarrollen a conciencia. En ese entender 
la formación profesional  debe contener una idea bien clara del proceso 
de desarrollo de las habilidades y actitudes profesionales del individuo, 
que le ofrezca los altos niveles de competitividad en las distintas 
disciplinas. 
 
2.2.20. Objetivos de la formación profesional.  
Teniendo en cuenta que la formación profesional tiene el papel de 
preparar a la persona para promover su desarrollo integral y su posterior 
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inclusión en el proceso productivo de la sociedad, Sergio CARRASCO, 
planeta el siguiente objetivo: 
“Objetivo general. Uno de los grandes objetivos de la formación 
profesional es: Preparar y capacitar al futuro profesional en las diversas 
áreas del saber humano, para que puedan desempeñarse 
pertinentemente en el mercado competitivo de puestos de trabajo, y 
continuar con el desarrollo y perfeccionamiento de la ciencia y la 



















2.3. MARCO CONCEPTUAL  
2.3.1. Desempeño docente 
Es el conjunto de acciones concretas ligadas al cumplimiento de 
sus funciones puestas en práctica en diversos campos, en el 
entorno institucional, el entorno de la clase y sobre la actuación 
propia del profesor, mediante una acción reflexiva óptima. 
  
2.3.2. Formación docente 
Es la enseñanza profesional que está estrechamente relacionada 
con la enseñanza, este tipo de formación presente primigeniamente 
una contribución para mejorar la calidad de aprendizaje. La labor 
docente solo la puede hacer un docente, no cualquiera. 
    
2.3.3. Desarrollo personal 
Es una experiencia con una interacción individual y grupal, las 
personas que participan dentro de ella, desarrollan destrezas para 
la interacción directa y abierta, la toma de decisiones y las 
relaciones interpersonales y sobre todo la toma de decisiones. 
 
2.3.4. Relaciones interpersonales 
Los profesores establecen relaciones interpersonales con sus 
estudiantes, colegas, padres de familias y comunidad. Este tipo de 
relación va desde el nivel de preocupación y comprensión de los 
problemas familiares y sociales, hasta la flexibilidad para entender 
la diversidad de opinión de los estudiantes. 
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2.3.5. Desarrollo profesional 
Capacidad de una persona para realizar deberes inherentes a su 
cargo o actividades profesionales que demanda su trabajo y cómo 
todo este proceso se plasma el comportamiento del trabajador en 




Facultades inherentes a algo que permite conocer su valor.  
 
2.3.7. Calidad de formación 
Es un conjunto explicativo de valoración que se entiende en 
términos de calidad de la formación inicial de los estudiantes. 
 
2.3.8. Cultura 
Es el conglomerado de acciones como las costumbres, el folclore o 




Son rasgos que nos permiten identificarnos y evidenciar lo que 
tenemos en común y que nos hace diferentes de otros pueblos. 
 
2.3.10. Idioma 
Lengua de un pueblo o nación, común a varios. 
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2.3.11. Lengua 
Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de 
una comunidad humana. 
 
2.3.12. Multilingüe:  
Caracterizado por la convivencia de varias lenguas 
 
2.3.13. Perfil profesional 
Conjunto de rasgos personales y ocupacionales que caracterizan el 
desempeño de una profesión. 
 
2.3.14. Plan de estudios 
Materias que tiene que ser cursadas por los estudiantes, éstas 
tienen un valor determinado – créditos – de acuerdo a la 
importancia para el estudio profesional. 
 
2.3.15. Profesión 
Empleo, tarea u oficio que una determinada persona ejerce. Aquella 




Disciplina que estudia las relaciones generadas entre la lengua y la 
sociedad.   
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2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general.  
El conocimiento de la lengua quechua tiene una correlación directa 
e influye significativamente en la calidad de formación profesional 
de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 
de Apurímac- 2015. 
  
2.4.2. Hipótesis específicas.  
 Existe una relación directa entre los planes de estudio y la calidad 
de formación profesional de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1era y 2da infancia de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
 
 Existe una relación directa entre el nivel logrado por los estudiantes 
sobre el conocimiento de la lengua quechua y la calidad de 
formación profesional de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac- 2015 
 
 Existe una relación significativa directa entre el nivel profesional 
docente y la calidad de formación profesional de los estudiantes de 
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la Escuela Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac- 2015 
 
2.4.3. Operacionalización de variables e indicadores 
 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Conocimiento de la lengua quechua 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE 
Calidad de formación profesional 
 
 VARIABLES INTERVINIENTES 















TABLA Nro 01 
2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 


























X.1.1.Asignaturas de formación 
general y humanista. 
X.1.2.Asignaturas de formación 
científica básica 
X.1.3.Asignaturas de formación 
profesional especializada. 
 
X.2.1. Formación Humanista 
X.2.2. Perfil ideal y real del 
estudiante. 
X.2.3. Educación intercultural 
X.2.4. Capacidad de investigación. 
 
X.3.1. Dominio teórico – práctico. 
X.3.2. Uso de estrategias 
metodológicas. 




























Y.1.3. Educación intercultural 
bilingüe. 
 
Y.2.1. Manejo oral y escrito 
Y.2.2. Experiencias lingüística y 
social.   




Y.3.2. Genera desarrollo de los 
pueblos andinos 
Y.3.3.  contribuye a la identidad del 
poblador andino. 
 
Y.4.1. Revalorar al hombre andino 
Y.4.2. Revalorar las manifestaciones 
culturales 







METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación, de acuerdo a Carrasco (2009) “Es una investigación 
básica o pura, el mismo que no tiene propósito aplicativo inmediato, pues 
solo busca profundizar los conocimientos acerca de la realidad. En el 
presente estudio no se realizó la manipulación deliberada de variables y 
en los que solo se observan  los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos” (CARRASCO, 2009, p. 95) 
 
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación es cuantitativo el mismo que permite 
cuantificar las variables de investigación. Se utilizó el método deductivo, 
que se caracteriza porque, es aquel método científico que adquiere 
conclusiones específicas a partir de postulados generales. Se trata del 
método científico más común, en el que pueden diferenciarse cuatro 
pasos importantes: la observación de los hechos para su registro; la 
clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 
parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 
contrastación. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a los objetivos ya establecidos con anterioridad, el diseño de 
estudio se define como no experimental, descriptivo, transversal, 
correlacional. 
 
Hernández, Fernández & Batista (2010), dicen: “Un estudio no 
experimental es cuando en la investigación que se realiza, no se 
manipulan deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 
donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 
dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos, porque no se 
manipulará las variables, ya que se asumirán la realidad dinámica de 
éstas” (HERNANDEZ, FERNANDEZ & BATISTA, 2010, p. 93) 
 
“Transaccional - Descriptivo, es aquel diseño donde el investigador 
recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado” (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BATISTA, 2010, p. 95), en la 
investigación la recolección de datos se hará en un lugar y tiempo 
determinando, recogiendo datos sobre ambas variables con los 
instrumentos elegidos para los fines del estudio. 
 
Por último, “El diseño correlacional, se limita a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad” (HERNÁNDEZ, 
FERNÁNDEZ & BATISTA, 2010, p. 96), porque busca establecer relación 
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entre la variable 1 (conocimiento de la lengua quechua) y variable 2 
(formación profesional de los estudiantes) y comparativo ya que así 
podremos conocer el grado de relación que existe entre ambas variables 
y cómo afecta en la calidad profesional de estos para las exigencias 






M: Representan la muestra conformada por los estudiantes. 
Y: Representa la variable 1. 
r: Representa la relación  que existe entre la variable 1 y  2. 
X: Representa la variable 2 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
UNAMBA: número de matriculados en la Escuela Académica 






Varón % Mujer % 
Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe 
18 7,60 219 92,40 237 7,6 
Fuente: Oficina de Recursos Humanos  / Elab. Of. De Estadística 
  Y: 
 
M   R  -  Relación 
  X:  
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 UNAMBA: Total de Docentes por Escuela Académico Profesional, 
Condición Laboral y sexo,  Semestre Académico  2015-II 
Fuente: Oficina de Recursos Humanos  / Elab. Of. De Estadística 
 
3.4.2. Muestra 
Se realizó el muestreo no aleatorio, de tipo intencional, donde el 
investigador determinó la muestra por conveniencia, considerando 
a los estudiantes de los últimos cuatro semestres que son un total 
de 73 estudiantes y 47 docentes  
Muestra total 120 





















Varón Mujer Varón Mujer   
Educación Inic 
Int Bil. 
13 4 17 24 6 30 47 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
3.5.1. Técnicas  
Las técnicas de recolección usadas, fueron la observación y la 
encuesta a los estudiantes que fueron considerados en la muestra 
de la investigación. 
 
3.5.2. Instrumentos 
“El cuestionario es una herramienta demostrativa con un formato 
estandarizado de preguntas que permite la recolección de datos en forma 
controlada de acuerdo a los objetivos planteados y las variables que 
guían el estudio” (ALBURQUERQUE, 2011). 
 
Se aplicó un cuestionario a la muestra seleccionada con preguntas 
o ítems de escala tipo Likert. 
 
“El cuestionario denominado MSLQ se fundamenta en el modelo de 
aprendizaje autorregulado de Mckeachie, Pintrich y colaboradores” 
(MCKEACHIE, PINTRICH, LIN y SMITH, 1986). Este modelo junta varios 
factores que influyen en el aprendizaje y pone la atención en los factores 
cognitivos y motivacionales y en sus interacciones, así como en la 
influencia que tienen en la implicación del estudiante en su aprendizaje y 
en su aprovechamiento académico. El cuestionario está formado por 23 
ítems organizados en dos secciones: una calidad de formación 
profesional y conocimiento de la lengua quechua. 
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La primera está integrada por tres subescalas (Planes de estudio, 
nivel logrado por los estudiantes, nivel profesional docente). 
 
La segunda está integrada por tres subescalas (Nivel educativo, 
sociolinguistico, económico y cultural). 
 
El coeficiente alfa de Cronbach  interna, nos ayudó a medir el 
grado de consistencia entre ambas variables que garanticen el estudio en 
su nivel aceptable de investigación científica de post grado. 
 
3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para el contraste de hipótesis, se utilizó el programa computacional 
estadística SPSS para hacer descripción detallada de las variable, saber 
el nivel de confiabilidad y validez del estudio, comparar las dimensiones. 
 
Las técnicas de análisis de los resultados de los cuestionarios tiene el  
siguiente carácter: 
“Descriptivos: descripción del perfil de las encuestadas y de 
variables significativas, tablas de frecuencia y porcentajes” 
(ALBURQUERQUE, 2011). 
 
“Relacional: tablas de contingencia (cruce de variables) y 
chicuadrado (prueba de asociación entre dos variables)” 
(ALBURQUERQUE, 2011). Y finalmente se determinó la correlación 
mediante  Pearson. 
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La confiabilidad del instrumento ha sido medida con el estadístico 
de fiabilidad Alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach mide la confiabilidad 
del instrumento de la investigación en este caso una encuesta. Cabe 
señalar que si el Alfa de Cronbach es mayor a 0.8, quiere decir que la 
encuesta realmente representa o en otras palabras es confiable para 
determinar los objetivos de la investigación, pero si en fuera menor a 0.8 




Haciendo el análisis de las respuestas de las 23 preguntas o 
afirmaciones el índice Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.953 23 
 
Vemos que el índice es mayor a 0.8 lo cual nos dice que la 







RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. DESCRIPCIÓN 
El análisis de la información obtenida y la interpretación de los resultados 
contestan al desarrollo de la investigación, en ésta se estudió sobre la 
relación entre la lengua quechua y su influencia en la formación 
profesional de los estudiantes  de la Escuela Académica Profesional de 
Educación inicial intercultural bilingüe 1era y 2da infancia de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac- 




En el cuestionario tenemos un solo momento de análisis (vertical): 
Se aplicó 120 encuestas de 23 reactivos, de las cuales las 11 primeras 
preguntas buscan analizar la variable independiente sobre el 
conocimiento de la lengua quechua y las 12 restantes evalúan  la 
variable dependiente, calidad de formación profesional.  
 
El instrumento tuvo una escala de calificación del 1 al 4, los cuales 
alimentaron el programa estadístico Excel, para su procesamiento en el 
programa estadístico SPSS 21. 
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Para la interpretación de resultados se consideraron tablas y 
gráficos que representan los porcentajes obtenidos de acuerdo a una  
escala de rangos  con puntuaciones  consignadas  sobre la validación  de 
la influencia  de ambas variables. 
 
4.2 ANÁLISIS,   INTERPRETACIÓN   Y   DISCUSIÓN   DE 
RESULTADOS  
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta en la siguiente 
tabla de rangos. 
TABLA Nro. 02 
Fuente: Elaboración propia 
Alternativa 
X. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA QUECHUA 
 
Y. CALIDAD DE FORMACION PROFESIONAL DE 
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
Descripción X Y 
X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 
PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 6 7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 4 4 4 4 4 4  CALIFICACIÓN POSITIVA Y 
ABSOLUTA DE LA AFIRMACIÓN 
DE ACUERDO 












4.2.1. Presentación de resultados  
X. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA QUECHUA 
X.1. Planes de estudio 
X.2. Nivel logrado por los estudiantes sobre el conocimiento de 
la lengua quechua 
X.3. Nivel profesional docente 
Y. CALIDAD  DE   FORMACIÓN   PROFESIONAL   DE  LOS 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
Y.1. Nivel educativo 
Y.2. Nivel sociolingüístico  
Y.3. Nivel socioeconómico 
Y.4. Nivel cultural 
 
4.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
X. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA QUECHUA 
TABLA Nro. 03 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 
variable 
X. Conocimiento de la Lengua Quechua 





Principiante 10 8.3 8.3 8.3 
Básico 70 58.3 58.3 66.7 
Intermedio 40 33.3 33.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
     Fuente: Encuesta 
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Gráfico Nro. 01 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la variable  
Fuente: TABLA Nro. 03 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la tabla y grafico se puede observar los resultados generales 
obtenidos de la aplicación de la encuesta, en el que se demuestra que el 
conocimiento de la Lengua Quechua por parte de los docentes y estudiantes de 
los últimos cuatro semestres es de nivel básico en un 58.3%, nivel intermedio 
un 33.3% y principiante de 8.3%, lo que evidencia la poca identidad sobre la 
importancia del idioma quechua en la formación profesional de los estudiantes 






X.1. PLANES DE ESTUDIO 
TABLA Nro. 04 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 
dimensión  
X1. Planes de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje 
Acumulado 
Válidos 
Bueno 30 25.0 25.0 25.0 
Regular 60 50.0 50.0 75.0 
Pésimo 30 25.0 25.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
   Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 02 












                      Fuente: Tabla Nro. 04 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Respecto a los planes de estudio, los resultados evidencian que tanto los 
docentes como los estudiantes indican que de acuerdo a sus planes de estudio 
y el contenido de las asignaturas especializadas para una Educación 
Intercultural Bilingüe es en un 50% catalogadas como regular, un 25% como 
bueno y un alarmante 25% como pésimo. Evidencia la urgencia de evaluar, 





















X.2. NIVEL LOGRADO POR LOS ESTUDIANTES 
 
TABLA Nro. 05 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 
dimensión  
X2. Nivel logrado por los Estudiantes 





Principiante 20 16.7 16.7 16.7 
Básico 40 33.3 33.3 50.0 
Intermedio 60 50.0 50.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
        Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 03 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 
dimensión  
 
                Fuente: Tabla Nro. 05 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
El resultado hallado en la siguiente tabla demuestra el nivel logrado por los 
estudiantes sobre el conocimiento de la lengua quechua, ellos indican que el 
50% logran un conocimiento intermedio de la lengua quechua, un33.3% nivel 
básico y un 16.7% un nivel principiante. Ello evidencia las dificultades que se 






















X.3. NIVEL PROFESIONAL DOCENTE 
TABLA Nro. 06 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 
dimensión 
X3. Nivel profesional docente 





Regular 60 50.0 50.0 50.0 
Bueno 60 50.0 50.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
          Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 04 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 
dimensión 
 




INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Respecto al nivel profesional docente, de acuerdo a las encuestas se evidencia 
que un 50% se encuentra en un nivel bueno, y otro tanto es considerado como 
regular (50%), esto evidencia que el docente en un porcentaje aceptable está 
capacitado y utiliza las herramientas necesarias para el logro de la enseñanza 





















Y. CALIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN 
TABLA Nro. 07 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la variable  
 
Y. Calidad de la Formación Profesional de los Estudiantes de 
Educación 





Malo 10 8.3 8.3 8.3 
Regular 70 58.3 58.3 66.7 
Bueno 40 33.3 33.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
            Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 05 










                                 Fuente: Tabla Nro. 07 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Respecto a la calidad de formación profesional de los estudiantes de educación 
sobre el conocimiento de la lengua quechua, en los resultados consolidados de 
la encuesta se puede inferir que el 58.3% indica que es de nivel regular, un 
33.3% es bueno y un 8.3% es malo, ello indica que es una alerta para 
considerar que es necesario y urgente mejorar esta situación para darles 
mayores oportunidades competitivas y de calidad profesional a los estudiantes 
de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era y 2da infancia de la Facultad de 



















Y.1. NIVEL EDUCATIVO 
TABLA Nro. 08 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la dimensión 
Y1. Nivel Educativo 





Malo 10 8.3 8.3 8.3 
Regular 70 58.3 58.3 66.7 
Bueno 30 25.0 25.0 91.7 
Excelente 10 8.3 8.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
      Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 06 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la dimensión 
 
           Fuente: Tabla Nro. 08 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
El nivel educativo, de acuerdo a las encuestas, se puede indicar que para un 
58.3% es regular, para el 25% es bueno, para el 8.3% es excelente, y para un 
8.3% es malo, estos resultados evidencian que la calidad de formación 
profesional de los estudiantes de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 1era y 
2da infancia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac  es bastante pobre y esto es a consecuencia  del poco 




















Y.2. NIVEL SOCIOLINGÜISTICO 
TABLA Nro. 09 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 
dimensión 
 
Y2. Nivel  Sociolingüístico 





Regular 80 66.7 66.7 66.7 
Bueno 40 33.3 33.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 07 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la dimensión 
 




INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En el nivel socio lingüístico, se demuestra que para el 66.7%, los estudiantes 
tienen las habilidades  para escribir, hablar la lengua quechua y estos a la vez 
cuentan con  identificación geográfica y del idioma, en una categoría de Regular y 
como bueno en un 33.3%. dichos resultados evidencian la necesidad de mejorar la 






















Y.3. NIVEL SOCIOECONÓMICO 
TABLA Nro. 10 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la dimensión de  
Y3. Nivel Socioeconómico 





Malo 10 8.3 8.3 8.3 
Regular 50 41.7 41.7 50.0 
Bueno 40 33.3 33.3 83.3 
Excelente 20 16.7 16.7 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
            Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 08 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la dimensión de  
 
              Fuente: Tabla Nro. 10 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En el nivel socio económico, se evidencia que los estudiantes son conscientes 
que conocer y hablar el idioma quechua ayuda a ser más competitivo 
profesionalmente y promueve la mejora de desarrollo económico en los 
pueblos andinos de la Región, este parecer lo tienen en un 41.7% regular, 
33.3% bueno, 16.7% excelente. Este resultado nos vuelve a demostrar la 
importancia y necesidad de promover la mejora en la enseñanza de la lengua 




















Y.4. NIVEL CULTURAL 
TABLA Nro. 11 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la dimensión 
Y4. Nivel Cultural 





Malo 10 8.3 8.3 8.3 
Regular 50 41.7 41.7 50.0 
Bueno 40 33.3 33.3 83.3 
Excelente 20 16.7 16.7 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
               Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nro. 09 
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para la dimensión 
 
               Fuente: Tabla Nro. 11 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a los resultados de la investigación se puede inferir que sobre  el 
nivel cultural existe en un 41.7% existe una aceptación  de Regular, un 33.3% 
de bueno, 16.7% de identidad cultural excelente y solo de un 8.3% de malo o 
nula identidad. Ello nos lleva a reconocer que existe un sentimiento de 
revalorar al hombre andino  de nuestra región y país y reconocen como 
herencia cultural al quechua. 
 
4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS  
Para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha considerado como 
técnica de análisis el planteado por Arnau (1997). 
 
Bajo este diseño, se ha utilizado el estadístico R de Pearson como el 





La valoración del coeficiente R de Pearson es la siguiente: 
PUNTAJE TIPO DE RELACIÓN 
0.00 Relación nula 
0.00 – 0.20 Relación muy baja 
0.20 – 0.40 Relación baja 
0.40 – 0.60 Relación moderada 
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0.60 – 0.80 Relación alta 
0.80 – 0.99 Relación muy alta 
1.00 Relación perfecta 
 
Indicadores para determinar las hipótesis: 
 Si p valor    (nivel de significancia del 5%) entonces se prueba la 
hipótesis nula 
 Si p valor    (nivel de significancia del 5%) entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
4.4.1. Análisis de correlación  X1  - Y:  
Dimensión X1: planes de estudio con la variable Y. calidad de la 
formación profesional de los estudiantes de educación. 
a) Formulación de las hipótesis nula (Ho) y alterna (Ha) 
Ho: No existe una relación significativa directa entre X1. Planes de   
Estudio y Y. Calidad profesional de los estudiantes de Educación. 
Ha: Existe una relación significativa directa entre X1. Planes de Estudio 
y Y. Calidad profesional de los estudiantes de Educación. 
 
b) Nivel de significancia ( ) 
El nivel de significancia elegido es del 5%; es decir,  = 0.05, con un 
nivel de confianza del 95%. 
 
c) Estadístico de prueba 
La prueba elegida es R de Pearson para medir el nivel de correlación 
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d) Determinación de la región crítica 
Conjunto de valores del estadístico de contraste que nos induce a 
rechazar la hipótesis nula.  
 
Es decir, como p < 0.05, rechazamos Ho (hipótesis nula) y aceptamos 
Ha (hipótesis alternativa) que indica que existe una relación significativa 
directa entre X1. Planes de Estudio y Y. Calidad profesional de los 


















TABLA Nro. 12 
Correlations 
 X1. Planes de 
Estudio 
Y. Calidad de la Formación 
Profesional de los 
Estudiantes de Educación 
X1. Planes de Estudio 
Pearson Correlation 1 .594** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 120 120 
Y. Calidad de la 
Formación Profesional de 
los Estudiantes de 
Educación 
Pearson Correlation .594** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Asimismo, el Coeficiente de Correlación de Pearson es igual a 0.594, 
lo que indica que hay una relación MODERADA entre X1. Planes de 
Estudio y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación 
 
El resultado nos muestra que la correlación Pearson del 0.594 es 
significativa puesto que es mayor al nivel de significancia de 0.05 lo cual 
se confirma con el análisis del siguiente gráfico en el cual se ve la 




Gráfico Nro. 10 
En la siguiente tabla nos muestra gráficamente la correlación existente 
entre X1. Planes de Estudio y Y. Calidad profesional de los Estudiantes 
de Educación 
Gráfico Nro. 11 
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4.4.2. Análisis de correlación X2 - Y 
Dimensión X2. Nivel logrado por los estudiantes con la variable Y. 
calidad de la formación profesional de los estudiantes de educación 
 
a) Formulación de las hipótesis nula (Ho) y alterna (Ha) 
Ho: No existe una relación significativa directa entre X2. Nivel logrado por 
los Estudiantes  y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de 
Educación. 
Ha: Existe una relación significativa directa entre X2. Nivel logrado por los 
Estudiantes  y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de 
Educación. 
 
b) Nivel de significancia ( ) 
El nivel de significancia elegido es del 5%; es decir,  = 0.05, con un 
nivel de confianza del 95%. 
 
c) Estadístico de prueba 
La prueba elegida es R de Pearson para medir el nivel de correlación 
 
d) Determinación de la región crítica 
Conjunto de valores del estadístico de contraste que nos induce a 
rechazar la hipótesis nula.  
Es decir, como p < 0.05, rechazamos Ho (hipótesis nula) y aceptamos 
Ha (hipótesis alternativa) que indica que existe una relación 
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significativa entre X2. Nivel logrado por los Estudiantes  y Y. Calidad 
profesional de los Estudiantes de Educación. 
 
TABLA Nro. 13 
Correlations 




Y. Calidad de la Formación 
Profesional de los 
Estudiantes de Educación 
X2. Nivel logrado por los 
Estudiantes 
Pearson Correlation 1 .751** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 120 120 
Y. Calidad de la 
Formacion Profesional de 
los Estudiantes de 
Educación 
Pearson Correlation .751** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Asimismo, el Coeficiente de Correlación de Pearson es igual a 0.751, lo que 
indica que hay una relación ALTA entre X2. Nivel logrado por los Estudiantes  y 
Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación. 
 
El resultado nos muestra que la correlación Pearson del 0.751 es significativa 
puesto que es mayor al nivel de significancia de 0.05 lo cual se confirma con el 
análisis del siguiente gráfico en el cual se ve la pendiente ascendente que 
muestra correlación positiva 
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siguiente tabla nos muestra gráficamente la correlación existente entre X2. 
Nivel logrado por los Estudiantes  y Y. Calidad profesional de los Estudiantes 
de Educación. 




4.4.3. Análisis de correlación X3 - Y 
Dimensión X3. Nivel profesional docente con la variable Y. calidad 
de la formación profesional de los estudiantes de educación. 
 
a) Formulación de las hipótesis nula (Ho) y alterna (Ha) 
Ho: No existe una relación significativa directa entre X3. Nivel Profesional 
Docente  y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación. 
Ha: Existe una relación significativa directa entre X3. Nivel Profesional 
Docente  y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación. 
 
b) Nivel de significancia ( ) 
El nivel de significancia elegido es del 5%; es decir,  = 0.05, con un 
nivel de confianza del 95%. 
 
c) Estadístico de prueba 
La prueba elegida es R de Pearson para medir el nivel de correlación 
 
d) Determinación de la región crítica 
Conjunto de valores del estadístico de contraste que nos induce a 
rechazar la hipótesis nula.  
 
Es decir, como p < 0.05, rechazamos Ho (hipótesis nula) y 
aceptamos Ha (hipótesis alternativa) que indica que existe una relación 
significativa directa entre X3. Nivel Profesional Docente  y Y. Calidad 
profesional de los Estudiantes de Educación. 
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TABLA Nro. 14 
Correlations 
 X3. Nivel 
profesional 
docente 
Y. Calidad de la 
Formacion Profesional de 
los Estudiantes de 
Educación 
X3. Nivel profesional 
docente 
Pearson Correlation 1 .420** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 120 120 
Y. Calidad de la 
Formacion Profesional de 
los Estudiantes de 
Educación 
Pearson Correlation .420** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Asimismo, el Coeficiente de Correlación de Pearson es igual a 0.420, lo que 
indica que hay una relación MODERADA entre X3. Nivel Profesional Docente  
y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación. 
 
El resultado nos muestra que la correlación Pearson del 0.420 es 
significativa puesto que es mayor al nivel de significancia de 0.05 lo cual se 
confirma con el análisis del siguiente gráfico en el cual se ve la pendiente 

















En la siguiente tabla nos muestra gráficamente la correlación existente entre 
X3. Nivel Profesional Docente  y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de 
Educación. 











4.4.4. Análisis de correlación X - Y 
Variable X. conocimiento de la lengua quechua con la Variable Y. 
calidad de la formación profesional de los estudiantes de educación 
 
a) Formulación de las hipótesis nula (Ho) y alterna (Ha) 
Ho: No existe una relación significativa directa entre X. Conocimiento de 
la Lengua Quechua y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de 
Educación. 
Ha: Existe una relación significativa directa entre X. Conocimiento de la 
Lengua Quechua y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de 
Educación. 
 
b) Nivel de significancia ( ) 
El nivel de significancia elegido es del 5%; es decir,  = 0.05, con un 
nivel de confianza del 95%. 
 
c) Estadístico de prueba 
La prueba elegida es R de Pearson para medir el nivel de correlación 
 
d) Determinación de la región crítica 
Conjunto de valores del estadístico de contraste que nos induce a 
rechazar la hipótesis nula.  
Es decir, como p < 0.05, rechazamos Ho (hipótesis nula) y aceptamos 
Ha (hipótesis alternativa) que indica que existe una relación 
significativa directa entre X. Conocimiento de la Lengua Quechua y Y. 
Calidad profesional de los Estudiantes de Educación. 
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TABLA Nro. 15 
Correlations 
 X. Conocimiento 
de la Lengua 
Quechua 
Y. Calidad de la 
Formación Profesional 
de los Estudiantes de 
Educación 
X. Conocimiento 
de la Lengua 
Quechua 
Pearson Correlation 1 .765** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 120 120 
Y. Calidad de la 
Formación 
Profesional de los 
Estudiantes de 
Educación 
Pearson Correlation .765** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Asimismo, el Coeficiente de Correlación de Pearson es igual a 0.765, lo que 
indica que hay una relación ALTA entre X. Conocimiento de la Lengua 
Quechua y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación. 
 
El resultado nos muestra que la correlación Pearson del 0.765 es 
significativa puesto que es mayor al nivel de significancia de 0.05 lo cual se 
confirma con el análisis del siguiente gráfico en el cual se ve la pendiente 





Gráfico Nro. 16 
 
En la siguiente tabla nos muestra gráficamente la correlación existente entre X. 
Conocimiento de la Lengua Quechua y Y. Calidad profesional de los 
Estudiantes de Educación. 





4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El trabajo de investigación es de importancia, ya que muestra la relación 
que existe entre el conocimiento de la lengua quechua y la calidad de 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Educación, 
tomando en consideración que en la región de Apurímac existe una gran 
cantidad de personas quechua hablantes, y que la comunidad educativa 
exige la necesidad de que sus profesores estén preparados para enseñar 
en quechua y castellano, además es una forma de preservar nuestra 
identidad cultural y valorar nuestra trascendencia histórica. 
 
La investigación científica, tiene como objetivo determinar la 
influencia del conocimiento de la lengua quechua en la formación 
profesional de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac - 2015 
Los objetivos específicos planteados son: Determinar el nivel del 
conocimiento de la lengua quechua de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
 
Además, busca contribuir con la apreciación que tiene la población 
educativa de la Facultad de Educación respecto al conocimiento de la 
lengua quechua como parte de la formación profesional de sus 
estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
 
Conocer el plan curricular de la Facultad de Educación, respecto a 
la enseñanza de la lengua quechua de la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac. 
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En el contexto del idioma quechua o runa simi como parte de 
nuestra cultura andina, testigo impertérrito de nuestra historia a través del 
tiempo desde su impulso etnolingüístico con los incas. El profesor 
Leandro A. HERENCIA manifiesta: “Uno de los más significativos logros 
de toda cultura es su idioma. Como creación anónima, colectiva, única y 
original… un idioma resume no solo un modelo lingüístico, sino también 
un modelo lógico y es precisamente la lógica del mundo andino  que 
revela la identidad más profunda de su cultura, por eso, el runa simi en 
tanto vivo y vigoroso será testimonio de una cultura también viva y 
vigorosa”. (HERENCIA, 2005, p.5) 
 
Para la UNESCO: “Las lenguas maternas, junto con la diversidad 
lingüística, son los elementos importantes para la identidad de las 
personas. Sabemos cuán importante es impartir la educación en la lengua 
materna para que el aprendizaje tenga buenos resultados. La instrucción 
en la lengua materna es un medio poderoso de lucha contra la 
discriminación y llegar hasta las poblaciones más complicadas” 
(UNESCO, 2018) 
 
Una investigación científica requiere de algunos parámetros 
mínimos aceptables, tales como el grado de valencia e importancia 
coherente al nivel de grado académico trazado, por ello se ha tenido que 
aplicar y realizar el contraste de hipótesis utilizando el programa 
computacional estadística SPSS para hacer descripción detallada de las 
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variables, saber el nivel de confiabilidad y validez del estudio, comparar 
las dimensiones. 
 
Las técnicas de análisis de los resultados de los cuestionarios 
tienen principalmente del siguiente carácter: 
 
“Descriptivos: Descripción del perfil de las encuestadas y de 
variables significativas, tablas de frecuencia y porcentajes” (DÉBORA 
ALBURQUERQUE MEDINA, 2011). 
 
“Relacional: tablas de contingencia, cruce de variables, y 
chicuadrado, prueba de asociación entre dos variables.” (DÉBORA 
ALBURQUERQUE MEDINA, 2011). Y finalmente se determinará la 
correlación mediante  Pearson. 
 
La confiabilidad del instrumento fue medida con el estadístico de 
fiabilidad Alfa de Cronbach, Siendo el resultado de 0.943. Vemos que el 
índice es mayor a 0.8 lo cual nos dice que la encuesta o instrumento de 
investigación es totalmente confiable o fiable. 
 
Los resultados nos evidencian que para el desarrollo de la prueba 





Bajo este diseño, se utilizó el estadístico R de Pearson como el 
índice que mide el grado de relación entre las variables. Teniendo como 
resultado:  
 
El Coeficiente de Correlación de Pearson es igual a 0.765, lo que 
indica que hay una relación ALTA entre X. Conocimiento de la Lengua 
Quechua y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación, 
dando, respuesta al problema general planteado y validando la hipótesis 
esperada en la investigación. 
 
Asimismo, el Coeficiente de Correlación de Pearson es igual a 
0.594, lo que indica que hay una relación MODERADA entre X1. Planes 
de Estudio y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de Educación, de 
esta manera se da respuesta al problema específico 01 y la validación de 
la hipótesis planteada. 
 
Además, entre X2. Nivel logrado por los Estudiantes y Y. Calidad 
profesional de los Estudiantes de Educación, el Coeficiente de 
Correlación de Pearson es igual a 0.751, lo que indica que hay una 
relación ALTA, validando la hipótesis y dando respuesta al problema 
específico 02. 
 
También, el problema específico 03, logra como resultado de 
análisis cuantitativo un Coeficiente de Correlación de Pearson que es 
igual a 0.420, lo que indica que hay una relación MODERADA entre X3. 
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Nivel Profesional Docente y Y. Calidad profesional de los Estudiantes de 
Educación. 
 
De esta manera queda demostrado que el tema de investigación y 
los problemas de investigación planteados, logran tener una correlación 
directa importante, reconociendo la necesidad de mejorar el  conocimiento 
de la lengua quechua en la formación profesional de los estudiantes de la 
Facultad de educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
























PRIMERA.- El grado de  influencia del conocimiento de la lengua quechua en 
la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac es, de acuerdo al Coeficiente de Correlación de 
Pearson  igual a 0.765, lo que indica que hay una relación ALTA, 
lo que demuestra que el conocimiento de la lengua quechua es 
muy importante para mejorar la formación profesional de los 
futuros profesores, esto sobre todo por la trascendencia del 
idioma quechua en la región y las zonas rurales. 
 
SEGUNDA.- El grado de influencia entre los planes de estudio y la calidad 
profesional es de un Coeficiente de Correlación de Pearson  
igual a 0.594, lo que indica que hay una relación MODERADA, 
pero necesaria de ser asumida para lograr una mejora en los 
planes de estudio que garanticen al estudiante de educación el 
conocimiento necesario de la lengua quechua. 
 
TERCERA.- El nivel de conocimiento del idioma quechua logrado por los 
estudiantes y la calidad profesional de los estudiantes de 
educación  influye en 0.751, de acuerdo al Coeficiente de 
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Correlación de Pearson, lo que indica que hay una relación 
ALTA con la calidad profesional alcanzada. 
 
CUARTA.- El grado de correlación entre el nivel profesional docente y la 
calidad profesional de los estudiantes de educación  es 
MODERADA de acuerdo al Coeficiente de Correlación de 
Pearson con un 0.420, sin embargo dicho dato debe de ser 

























PRIMERA.- Al existir un  grado de  influencia alta entre el conocimiento de la 
lengua quechua en la formación profesional de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac, se debería tomar acciones correctivas 
por parte de los entes correspondientes para incrementar la 
mejora de conocimiento de la lengua quechua en busca de 
mejorar la formación profesional docente, considerando la zona 
y el tipo de profesión de los estudiantes. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a los resultados logrados en la investigación sobre el 
grado de influencia entre los planes de estudio y la calidad 
profesional que es catalogada como moderada pero relevante, 
por consiguiente una de las maneras de mejorar estaría basada 
en la revisión, actualización y propuesta de los planes de estudio 
que se utiliza. 
 
TERCERA.- La calidad profesional de los estudiantes de educación está 
relacionado con el conocimiento de la lengua quechua por lo que 
se debería motivar al estudiante el aprendizaje del quechua por 
convertirse en una herramienta básica para el ejercicio 
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adecuado de su profesión que es la comunicación adecuada con 
sus estudiantes. 
 
CUARTA.- Habiendo demostrado la  correlación entre el nivel profesional 
docente y la calidad profesional de los Estudiantes de 
educación, se hace necesario que los docentes de la Facultad 
de Educación conozcan el idioma quechua y propicien la 
identidad cultural de sus estudiantes para que estos sean 
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Anexo N° 1 
Matriz de consistencia  
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General 
¿Qué relación e influencia existe 
entre el conocimiento de la 
Lengua Quechua y  la formación 
profesional de los estudiantes de 
la Escuela  Académica 
Profesional de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac- 2015? 
Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre los 
planes y la calidad de formación 
profesional de los estudiantes de 
la Escuela Académica 
Profesional de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac- 2015? 
 
¿Qué relación existe entre el 
Objetivo General 
 
Determinar la relación  e influencia 
del conocimiento de la Lengua 
Quechua en la formación 
profesional de los estudiantes de 
la Escuela  Académica Profesional 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac- 2015 
 
Objetivos específicos 
Determinar la  relación que existe 
entre los planes de estudio y la 
calidad de formación profesional 
de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de 
Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac- 2015. 
 
 
Determinar la relación que existe 
Hipótesis General 
 
El conocimiento de la lengua 
quechua tiene una correlación 
directa e influye significativamente 
en la calidad de formación 
profesional de los estudiantes de 
la Escuela Académica Profesional 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 




Existe una relación directa entre 
los planes de estudio y la calidad 
de formación profesional de los 
estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de 
Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac. 
 
Existe una relación directa entre el 





Conocimiento de la 
lengua quechua  
 
Dimensiones: 
Planes de estudio. 
 











































nivel logrado por los estudiantes  
y la calidad de formación 
profesional de los estudiantes de 
la Escuela Académica 
Profesional de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac- 2015? 
¿Qué relación existe entre el 
nivel profesional docente y la 
calidad de formación profesional 
de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de 
Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac- 2015? 
 
entre el nivel logrado por los 
estudiantes  y la calidad de 
formación profesional de los 
estudiantes de la Escuela  
Académica Profesional de 
Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac- 2015 
Determinar la relación que existe 
entre el nivel profesional docente y 
la calidad de formación profesional 
de los estudiantes de la Escuela  
Profesional de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe 1era y 2da 
infancia de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac- 2015 
 
la calidad de formación profesional 
de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de 
Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac- 2015 
Existe una relación significativa 
directa entre el nivel profesional 
docente y la calidad de formación 
profesional de los estudiantes de 
la Escuela Académica Profesional 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe 1era y 2da infancia de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Micaela 














Anexo N° 2 
Matriz operacional  


























X.1.1.Asignaturas de formación 
general y humanista. 
X.1.2.Asignaturas de formación 
científica básica 
X.1.3.Asignaturas de formación 
profesional especializada. 
 
X.2.1. Formación Humanista 
X.2.2. Perfil ideal y real del 
estudiante. 
X.2.3. Educación intercultural 
X.2.4. Capacidad de investigación. 
 
X.3.1. Dominio teórico – práctico. 
X.3.2. Uso de estrategias 
metodológicas. 




























Y.1.3. Educación intercultural 
bilingüe. 
 
Y.2.1. Manejo oral y escrito 
Y.2.2. Experiencias lingüística y 
social.   




Y.3.2. Genera desarrollo de los 
pueblos andinos 
Y.3.3.  contribuye a la identidad del 
poblador andino. 
 
Y.4.1. Revalorar al hombre andino 
Y.4.2. Revalorar las manifestaciones 
culturales 




Anexo N° 3 
Encuestas 
ENCUESTA ANÓNIMA 
A DOCENTES DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE 1ERA Y 2DA INFANCIA 
DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC. 
Estimado Sr.(a) Docente; El presente cuestionario tiene como finalidad recabar 
información para realizar un trabajo de investigación referido a el conocimiento 
de la lengua quechua y su influencia en la calidad de formación profesional que 
se brinda en la Escuela Académica de Educación. 
DATOS GENERALES: 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL: _________________________________ 
CONDICIÓN LABORAL:   Nombrado/a.   Contratado/a. 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 Planes de estudio. 
1. El contenido del Plan de Estudios de la Facultad de Educación, es 
pertinente con la calidad de la formación. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
2. Las asignaturas se encuentran estructuradas para lograr una formación 
científica básica de calidad. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
3. Los contenidos de las asignaturas especializadas para una Educación 
Intercultural Bilingüe son suficientes para una formación profesional de 
calidad. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
 Nivel logrado por los estudiantes 
4. Los estudiantes están preparados y formados para revalorar y defender 
nuestros patrones culturales y de manera especial el idioma quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
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c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
5. Existe congruencia entre el perfil profesional del estudiante y la calidad 
de formación profesional que le brinda la Facultad de Educación. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
6. Los estudiantes logran las competencias necesarias para el uso de la 
Educación Intercultural Bilingüe en el futuro desempeño profesional. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
7. Los estudiantes están capacitados para realizar trabajos de investigación 
científica en el campo de su profesión.  
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
 Nivel profesional docente 
8. Los profesores de la Facultad de Educación tienen alto dominio teórico – 
práctico para el desarrollo de las asignaturas. 
a) Todos los docentes 
b) La mayoría de los docentes 
c) Algunos de los docentes 
d) Ningún docente 
9.  Los profesores usan estrategias metodológicas adecuadas para la 
enseñanza -  aprendizaje de las asignaturas. 
a) Todos los docentes 
b) La mayoría de los docentes 
c) Algunos de los docentes 
d) Ningún docente 
10. Los recursos didácticos empleados por los docentes  son los más 
adecuados para la Educación Intercultural Bilingüe. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
11. Los docentes se encuentran actualizados y capacitados con las nuevas 
tendencias de enseñanza intercultural. 
a) Todos los docentes 
b) La mayoría de los docentes 
c) Algunos de los docentes 






CONOCIMIENTO DE LA LENGUA QUECHUA 
 Nivel educativo 
12. Los estudiantes conocen los dispositivos legales que motivan a la 
enseñanza aprendizaje y preservación de la lengua Quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
13. Los estudiantes son conscientes que el aprendizaje del idioma quechua 
ayuda al fortalecimiento de los principios axiológicos de la Educación 
Intercultural Bilingüe. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
14. La inclusión de la asignatura de lengua quechua responden a los 
requerimientos de desarrollo sociocultural, educativo y lingüístico de 
nuestra región. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
 Nivel sociolingüístico 
15. Los estudiantes tienen las habilidades para escribir y hablar  la lengua 
quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
16. Los estudiantes provienen de ámbitos geográficos con experiencia en el 
idioma quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
17. Los estudiantes están motivados e identificados por el conocimiento y 
dominio de la lengua quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  






 Nivel socioeconómico 
18. Los estudiantes asumen que conocer y hablar el idioma quechua ayuda 
a ser más competitivo profesionalmente. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
19. Los estudiantes asumen que el conocimiento de la lengua quechua 
genera desarrollo de los pueblos andinos. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
20. Los estudiantes asumen que el conocimiento de la lengua quechua 
contribuye a la identidad del poblador andino y amor a su cultura. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
 Nivel cultural 
21. El conocimiento de la lengua quechua en los estudiantes genera un 
sentimiento de revaloración al hombre andino de nuestra región y país. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
22. El conocimiento de la lengua quechua en los estudiantes genera el 
sentimiento de revaloración de las manifestaciones culturales y 
ancestrales del poblador andino. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
23. Los estudiantes reconocen como herencia cultural al quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
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Anexo N° 4 
ENCUESTA ANÓNIMA 
A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE 1ERA Y 2DA INFANCIA 
DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC. 
Estimado(a) estudiante; el presente cuestionario tiene como finalidad recabar 
información para realizar un trabajo de investigación referido a el conocimiento 
de la lengua quechua y su influencia en la calidad de formación profesional que 
se brinda en la Escuela Académica de Educación. 
DATOS GENERALES: 
SEMESTRE ACADÉMICO: ______________________ 
SEXO:  Masculino      Femenino  
CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 Planes de estudio. 
1. El contenido del Plan de Estudios de la Facultad de Educación, es 
pertinente con la calidad de la formación. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
2. Las asignaturas ofrecidas se encuentran estructuradas para lograr una 
formación científica básica de calidad. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
3. Los contenidos de las asignaturas especializadas para una Educación 
Intercultural Bilingüe son suficientes para una formación profesional de 
calidad. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
 Nivel logrado por los estudiantes 
4. Los estudiantes están preparados y formados para revalorar y defender 
nuestros patrones culturales y de manera especial el idioma quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
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d) Ningún estudiante 
 
 
5. Existe congruencia entre el perfil profesional del estudiante y la calidad 
de formación profesional que le brinda la Facultad de Educación. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
6. Los estudiantes logran las competencias necesarias para el uso de la 
Educación Intercultural Bilingüe en el futuro desempeño profesional. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
7. Los estudiantes están capacitados para realizar trabajos de investigación 
científica en el campo de su profesión.  
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Alguno de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
 Nivel profesional docente 
8. Los profesores de la Facultad de Educación tienen alto dominio teórico – 
práctico para el desarrollo de las asignaturas. 
a) Todos los docentes 
b) La mayoría de los docentes 
c) Algunos de los docentes 
d) Ningún docente 
 
9. Los profesores usan estrategias metodológicas adecuadas para la 
enseñanza -  aprendizaje de las asignaturas. 
a) Todos los docentes 
b) La mayoría de los docentes 
c) Alguno de los docentes 
d) Ningún docente 
 
10. Los recursos didácticos empleados por los docentes son los más 
adecuados para la Educación Intercultural Bilingüe. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
11. Los profesores se encuentran actualizados y capacitados con las nuevas 
tendencias de enseñanza intercultural. 
a) Todos los docentes 
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b) La mayoría de los docentes 
c) Algunos de los docentes 
d) Ningún docente 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA QUECHUA 
 Nivel educativo 
12. Los estudiantes conocen de los dispositivos legales que motivan la 
enseñanza aprendizaje y preservación de la lengua Quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
13. Los estudiantes son conscientes que el aprendizaje del idioma quechua 
ayuda al fortalecimiento de los principios axiológicos de la Educación 
Intercultural Bilingüe. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
14. La inclusión de la asignatura de lengua quechua responden a los 
requerimientos de desarrollo sociocultural, educativo y lingüístico de 
nuestra región. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
  Nivel sociolingüístico 
15. Los estudiantes tienen las habilidades para escribir y hablar  la lengua 
quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
16. Los estudiantes provienen de ámbitos geográficos con experiencia en el 
idioma quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
17. Los estudiantes están motivados e identificados por el conocimiento y 
dominio de la lengua quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
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c) Algunos de los estudiantes  




 Nivel socioeconómico 
18. Los estudiantes asumen que conocer y hablar el idioma quechua ayuda 
a ser más competitivo profesionalmente. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
19. Los estudiantes asumen que el conocimiento de la lengua quechua 
genera desarrollo de los pueblos andinos. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
20. Los estudiantes asumen que el conocimiento de la lengua quechua 
contribuye a la identidad del poblador andino y amor a su cultura. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
 Nivel cultural 
21. El conocimiento de la lengua quechua en los estudiantes genera un 
sentimiento de revaloración  al hombre andino de nuestra región y país. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
22. El conocimiento de la lengua quechua en los estudiantes genera el 
sentimiento de revaloración de las manifestaciones culturales y 
ancestrales del poblador andino. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
d) Ningún estudiante 
 
23. Los estudiantes reconocen como herencia cultural al quechua. 
a) Todos los estudiantes 
b) La mayoría de los estudiantes 
c) Algunos de los estudiantes  
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 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 












                        
1 
 
2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
5 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
8 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
11 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
12 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
13 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
14 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
15 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
16 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
18 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
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19 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
21 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
22 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
23 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
24 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
25 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
26 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
27 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
28 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
29 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
30 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
32 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
33 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
34 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
36 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
37 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
38 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
39 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
40 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
41 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
43 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
44 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
45 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
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47 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
48 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
49 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
50 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
51 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
52 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
53 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
54 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
55 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
56 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
57 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
58 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
60 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
61 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
62 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
63 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
64 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
65 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
66 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
67 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
68 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
69 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
70 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
73 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
74 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
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75 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
76 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
77 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
78 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
79 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
80 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
81 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
82 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
83 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
84 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
85 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
86 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
87 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
88 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
89 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
91 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
92 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
93 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
94 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
95 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
96 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
97 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
98 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
99 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
100 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
101 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
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102 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
103 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
104 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
105 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
106 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
107 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
108 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
110 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
111 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
112 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 
113 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
114 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
115 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
116 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
117 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
118 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
119 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 
120 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
